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IZVLEČEK 
Primerjava medpovednega in v korpusu tolmačenih in prevedenih besedil Evropskega 
parlamenta EPTIC-SI 
Magistrsko delo obravnava pojavitve medpovednega in v multimodalnem korpusu 
EPTIC-SI, ki je nastal v okviru projektne skupine in omogoča primerjavo tako tolmaških 
kot prevodnih rešitev na naboru istih avtentičnih besedil. Namen dela je s pomočjo 
korpusne analize raziskati, kako pogosto se medpovedni in pojavlja v primerjavi z 
medstavčnim in znotrajstavčnim in, iz katerih elementov je bil najpogosteje preveden 
oziroma pretolmačen ter kakšne so njegove funkcije v ciljih besedilih. Teoretični del 
vsebuje kratek uvod v korpusno jezikoslovje, predstavitev korpusa EPTIC, katerega del 
je tudi korpus EPTIC-SI, ter opredelitev slovenskega in in angleškega and. V analitičnem 
delu je predstavljena empirična analiza, ki je razdeljena na kvantitativno analizo vseh 
pojavitev veznika in in podrobnejšo analizo primerov medpovednega in. Gre za eno 
izmed prvih raziskav, v kateri so vzporedno analizirane tako tolmaške kot prevodne 
rešitve, v slovenskem prostoru. 
Ključne besede: medpovedni in/and, EPTIC, EPTIC-SI, korpusna analiza 
ABSTRACT 
A comparison of intersentential in [and] in the EPTIC-SI corpus of translated and 
interpreted texts from the European Parliament 
The master's thesis deals with the use of intersentential in [and] in the EPTIC-SI 
multimodal corpus, which was compiled by a project team. The EPTIC-SI allows the 
comparison of both interpretation and translation solutions that are based on the same 
authentic source texts. The purpose of this thesis is to determine the frequency of 
intersentential in [and] compared to interclausal and intrasentential in [and], to identify the 
original elements that were translated or interpreted as intersentential in [and], and the 
functions of intersentential in [and] in the target texts. The theoretical part consists of a 
brief introduction to corpus linguistics, a presentation of the EPTIC corpus, of which 
EPTIC-SI is also a part, and the definition of the Slovenian conjuction in and the 
corresponding English conjunction and. The analytical part presents the results of 
empirical corpus analysis that is divided into a quantitative analysis of all occurrences of 
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the conjunction in [and] and a more detailed analysis of cases of intersentential in [and]. 
This type of research that enables a parallel analysis of both interpretation and translation 
solutions is among the first studies of this kind in Slovenia. 
Keywords: intersentential in/and, EPTIC, EPTIC-SI, corpus analysis 
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1 UVOD 
Prevodoslovje in tolmačeslovje sta se od nekdaj razvijala neodvisno drugo od drugega, 
saj so se študije na posameznem področju osredotočale na različna raziskovalna vprašanja 
(Bernardini et al. 2014: 61). Kljub temu pa so nekateri strokovnjaki, kot je na primer Gile 
(2004: 10, cit. v Bernardini et. al 2014: 61), zagovarjali, da gre za podobni vedi, ki bi ju 
bilo smiselno obravnavati skupaj.  
V zadnjih dvajsetih letih je na obeh področjih veliko zanimanja vzbudil korpusni pristop 
k raziskovanju – za prevodoslovne in tolmačeslovne študije se najpogosteje uporabljajo 
vzporedni ali primerljivi korpusi, ki pa ne dovoljujejo hkratnega proučevanja in 
primerjave procesov prevajanja in tolmačenja (Bernardini et al. 2014: 62). To je postalo 
mogoče le s pojavom multimodalnih korpusov, ki vsebujejo vzporedna ali primerljiva 
besedila tako tolmačenj kot pisnih prevodov (Bernardini et al. 2014: 62). 
Cilj pričujočega magistrskega dela je bil ustvariti prvi tovrstni korpus za slovenski jezik, 
tj. korpus EPTIC-SI, ki ga sestavlja 64 besedil s sej Evropskega parlamenta in zajema 
transkripcije izvirnih angleških govorov in njihova tolmačenja v slovenščino ter izvirne 
angleške pisne predloge in njihove slovenske prevode. 
V teoretičnih izhodiščih so najprej na kratko predstavljeni korpusi in korpusno 
jezikoslovje, sledi obširnejše poglavje o izvirnem korpusu EPTIC, v katerem sta 
razložena njegov nastanek in zgradba. Zadnje teoretično poglavje obravnava veznika in 
in and, pri čemer se osredotoča predvsem na njuno medpovedno rabo. 
Analitični del magistrskega dela raziskuje pojavitve medpovednega in v korpusu 
EPTIC-SI, ki je za tovrstno raziskavo idealen, saj se zdi, da je medpovedni in manj 
formalen in morda bolj značilen za govorjeni diskurz. Namen raziskave je na podlagi 
teoretičnih izhodišč pridobiti odgovore na naslednja vprašanja: 
1. Kakšne so razlike v pogostosti pojavitev in glede na medpovedno, medstavčno 
in znotrajstavčno rabo veznika? 
2. Iz katerega elementa izvirnega jezika je medpovedni in najpogosetje preveden 
oziroma pretolmačen? 
3. Katere so najpogostejše funkcije medpovednega in v prevedenih in tolmačenih 
besedilih? 
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Raziskava je sestavljena iz dveh osrednjih delov, in sicer kvantitativne analize vseh 
pojavitev veznika in ter podrobnejše kvalitativne analize medpovednega in. Prvi del 
vsebuje primerjavo pogostosti pojavitev slovenskega in in angleškega and ter analizo 
vseh pojavitev in glede na medpovedno, medstavčno ali znotrajstavčno vrsto. V drugem 
delu sledi primerjava medpovednega in v prevedenih in tolmačenih besedilih, ki vključuje 
analizo glede na izvirne angleške ustreznice in analizo funkcij medpovednega in, v 
tolmaškem podkorpusu pa so dodatno analizirane še pojavitve medpovednega veznika 
glede na način podajanja izvirnega govora. 
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2 KORPUSI IN KORPUSNO JEZIKOSLOVJE 
V teoretičnem delu so najprej na splošno predstavljeni korpusi in korpusno jezikoslovje, 
sledi razlaga nastanka in zgradbe korpusa EPTIC. Zadnje teoretično poglavje vsebuje 
pregled slovarskih in slovničnih definicije slovenskega in in angleškega and ter 
podrobnejši opis funkcij in rabe medpovednega in/and. 
Termin korpus v jezikoslovju označuje elektronsko zbirko pisnih besedil ali transkripcij 
govora, ki jih je mogoče uporabiti kot osnovo za jezikoslovne raziskave in opisovanje 
jezika (Kennedy 1998: 5). Korpusno jezikoslovje1 je torej veda, v okviru katere se jezik 
proučuje na podlagi besedil, ki vključujejo primere iz vsakdanje rabe (McEnry in Wilson 
2001: 1). 
Začetki korpusnega jezikoslovja segajo v 50. leta 20. stoletja (Mcenry in Wilson 
2001: 24), ko so raziskave temeljile še na predračunalniških besedilnih zbirkah (Gorjanc 
2006: 138). S tehnološkim napredkom pa so se pojavili elektronski korpusi, ki so 
omogočili izvedbo temeljitejših, statistično podprtih, hirejših in bolj verodostojnih 
jezikoslovnih analiz (Kennedy 1998: 5, cit. v Polc 2018: 3, 5). Prvi računalški korpus je 
bil ameriški korpus Brown, ki je nastal leta 1964 Kennedy 1998: 5). V slovenskem 
prostoru pa je se je razvoj odvil nekoliko kasneje, saj do druge polovice 90. let večjega 
zanimanja za jezikovnotehnološke raziskave ni bilo – prvi slovenski korpus FidaPLUS 
smo tako dobili šele konec 90. let (Gorjanc 2006: 138). 
Z razvojem in naraščanjem števila korpusov pa se je pojavila tudi potreba po njihovem 
ovrednotenju in razvrstitvi2, saj je gradivo, ki je zajeto v posamezen korpus, zbrano z 
namenom raziskovanja in mora zato ustrezati določenim izhodiščnim merilom, da se 
lahko zagotovi reprezentativnost rezultatov (Vintar in Fišer 2009: 81). Z značilnostmi, ki 
so podlaga za ovrednotenje korpusa, in definicijo korpusnih zvrsti se ukvarja skupina 
EAGLES (Expert Advisory Group for Language Scientists) (Podobnik 2018: 6). Enega 
izmed možnih opisov korpusov glede na različne zvrsti ponujata tudi Gorjanc in Fišer 
(2013: 11–13), ki jih delita na: referenčne in specializirane, večjezične in enojezične, 
govorne in pisne, statične in dinamične, diahrone in sinhrone ter primerljive in vzporedne. 
                                                          
1 Več o korpusnem jezikoslovju v Polc 2018. 
2 Več o vrstah in tipologiji korpusov v Podobnik 2018. 
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2.1 KORPUSI V PREVODOSLOVJU IN TOLMAČESLOVJU 
Korpusi se uporabljajo na različnh področjih jezikoslovja, kot so terminologija, 
leksikografija, razvoj jezikovnih tehnnologij, izredno uporabni pa so tudi v študijah 
prevodoslovja in tolmačeslovja, pri čemer se uporabljajo najpogostje vzporedni in 
primerljivi korpusi (Stopinšek 2018: 3). Vzporedni korpusi vsebujejo poravnana izvirna 
besedila/govore in njihove prevode/tolmačenja v enega ali več ciljnih jezikov jezikov ter 
omogočajo vpogled v posamezne prevajalske/tolmaške strategije in metode (Vintar in 
Fišer 2009: 83). Po drugi strani primerljivi korpusi ne vklljučujejo izvirnikov in prevodov, 
temveč zbirke primerljvih besedil v različnih jezikih, ki so bila zbrana na podlagi istih 
kriterijev in omogočajo raziskave specifičnih vzorcev določenega jezika (Podobnik 
2018: 9). Med korpusnim prevodoslovjem in tolmačeslovjem pa obstajajo očitne razlike 
v velikosti in dostopnosti korpusov, saj je za razliko od pisnega gradiva za prevodoslovne 
raziskave pridobivanje tomaškega materiala veliko zahtevnejše in precej zamudno – za 
računalniško obdelavo ga je namreč treba transkribirati, kar pri izdelavi tolmaških 
korpusov predstavlja velik izziv in časovno oviro (Thompson 2005: 254, cit. v Bendazzoli 
in Sandrelli 2005: 2). Kljub temu se je v zadnjem desetletju pojavila težnja po primerjavi 
in skupnem raziskovanju procesov tolmačenja in prevajanja, kar je privdelo do izgradnje 
novega tipa korpusa, tj. multimodalnega korpusa3 (Polc 2018: 9). Gre za korpus, ki 
vključuje uskaljene vsebine iz različnih komunikacijskih kanalov (Foster in Oberlander 
2007: 307–308), in eden izmed takih korpusov je tudi korpus EPTIC, ki je podrobno 
opisan v nadaljevanju. 
3 KORPUS EPTIC 
Korpus EPTIC (the European Parliament Translation and Interpreting Corpus) so ustvarili 
na Univerzi v Bologni in prvotno je šlo za dvosmerni (angleško-italijanski) multimodalni 
korpus prevedenih in tolmačenih besedil s sej Evropskega parlamenta (Guidelines 
EPTIC: 2). Začetna različica korpusa je temeljila na angleško-italijanskem delu korpusa 
EPIC (the European Parliament Interpreting Corpus), zajemala je besedila s 
parlamentarnih sej iz leta 2004 in vsebovala približno 175.000 besed (Guidelines 
EPTIC: 2). Leta 2014 so korpus dopolnili z večjim številom izvirnih italijanskih besedil 
in dodali še besedila jezikovnega para italijanščina-francoščina ter tako EPTIC razširili 
                                                          
3 Več o multimodalnih korpusih v Podobnik 2018. 
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na 280.000 besed. V prihodnje načrtujejo nadaljnjo nadgradnjo in širitev EPTIC-a, tudi z 
vključitvijo drugih jezikovnih komponent (Guidelines EPTIC: 2). 
Tako kot marsikatera študija v korpusnem in računalniškem jezikoslovju tudi korpus 
EPTIC temelji na gradivu Evropskega parlamenta kljub temu, da gre za specializirano 
področje, ki ni reprezentativen vir za jezik v splošni rabi (Bernardini et al. 2014: 62). 
Razlogi za tovrstno pogostost rabe besedil evropskih institucij pa so avtentičnost, 
homogenost in dostopnost ter številna zastopanost jezikov (Bernardini et al. 2014: 62). 
Gradiva Evropskega parlamenta ponujajo redko priložnost za izgradnjo multimodalnih 
korpusov, pri izdelavi katerih je največja težava primanjkljaj besedil, ki so bila v 
avtentičnih okoliščinah tako prevedena kot tolmačena – na spletni strani Evropskega 
parlamenta so namreč prosto dostopni posnetki izvirnih govorov in njihovih tolmačenj, 
poleg tega pa Parlament za vsako sejo objavi še pisno predlogo (t.i. verbatim) izvirnih 
govorov in do leta 2011–2012 so objavljali tudi prevode teh predlog v vse uradne jezike 
Evropske unije (Bernardini et al. 2014: 63, 68). 
Za bolj napredne avtomatske analize korpus EPTIC vsebuje tudi informacije o besednih 
vrstah (Bernardini et al. 2014: 71). Vsi podkorpusi so bili označeni in lematizirani z 
orodjem TreeTagger ter indeksirani s programom Corpus WorkBench (Bernardini et al. 
2014: 71). Indeksiranje korpusa omogoča uporabo metapodatkov za izvedbo zahtevnih 
iskanj glede na specifične značilnosti govorov in govorcev (npr. omejitev iskanja na 
spontane govore) (Bernardini et al. 2014: 71). Z vgrajenim orodjem za poravnavo 
programa Corpus WorkBench je bila v korpusu izvedena tudi poravnava na ravni povedi 
tako za vzporedne (izvirno – ciljno) kot za multimodalne (prevod – tolmačenje) pare, kar 
je novost v primerjavi s korpusom EPIC (Bernardini et al. 2014: 71). 
3.1 O ZGRADBI KORPUSA EPTIC 
Govorne oz. tolmačene komponente prve različice korpusa sestavljajo transkripcije 
tolmačenih govorov in njihova izvirna besedila, ki so bila prevzeta iz korpusa EPIC, 
medtem ko pisne oz. prevedene komponente korpusa zajemajo pisne predloge izvirnih 
govorov in njihove prevode, ki so bili pridobljeni z uradne spletne strani Evropskega 
parlamenta (Bernardini et al. 2014: 69). Da bi bil korpus uporaben za jezikoslovne študije, 
so se odločili vanj vključiti samo besedila z minimalno 60 besedami ter izključiti govore 
moderatorjev razprav zaradi kratkosti in njihove ponavljajoče se narave (Guidelines 
EPTIC: 4). EPTIC je torej nastal kot dvojezičen in dvosmeren korpus (angleško-
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italijanski), na podlagi vsebovanih besedil pa ga je bilo mogoče opredeliti kot 
multimodalni, vzporedni in primerljivi korpus (Bernardini et al. 2014: 69, 70). Spodnja 
slika prikazuje zgradbo korpusa EPTIC z vsemi podkorpusi. Predponi st- in tt- 
opredeljujeta izvirna besedila (source text) in ciljna besedila (target text), medponi -in- 
in -tr- določata tolmačena besedila (interpretations) in prevedena besedila (translations), 
priponi -en in -it pa označujeta, ali so besedila v angleškem ali italijanskem jeziku 
(Bernardini et al. 2014: 69). 
 
Slika 1: Zgradba prvotnega korpusa EPTIC 
Datoteke v korpusu so v formatu golega besedila (.txt) in besedila so opremljena z 
metapodatki v angleščini, ki pomagajo pri omejevanju iskanja (Guidelines EPTIC: 5). 
Vse komponente imajo enako strukturo metapodatkov, vendar niso vsi atributi relevantni 
za vse podkorpuse (Bernardini et al. 2014: 70) – metapodatki o izvirnih besedilih na 
primer niso relevantni za podkorpuse izvirnih besedil in je zato pri njih vnesena vrednost 
»NA«, tj. not applicable, gl. sliko 2) (Guidelines EPTIC: 5). 
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Slika 2: Primer metapodatkov besedila v korpusu 
Metapodatki vsebujejo naslednje atribute (Guidelines EPTIC: 5−8): 
- text_id: številka, ki zaznamuje točno določen govor. Prevedena in tolmačena 
besedila istega govora morajo imeti isto identifikacijsko številko. Številko 
dopolnjuje še okrajšani zapis podkorpusa. Primer: 0001st-in-en (tolmačeno 
besedilo govora, pisna predloga govora in njen pisni prevod morajo imeti enako 
identifikacijsko številko: 0001tt-in-it/0001st-tr-en/0001tt-tr-it); 
- date: datum zasedanja, na katerem je potekal govor. Če se je govor odvil zjutraj, 
datum dopolnjuje črka m (morning), če pa je potekal popoldne, ga dopolnjuje črka 
a (afternoon). Zahtevana oblika zapisa datuma je dd-mm-yy-m/a; 
- length: opisno opredeljena dolžina besedila – kratko (short): <300 besed, 
srednje (medium): 301–1000 besed, dolgo (long): >1000 besed); 
- lengthw: dolžina besedila v številu besed. Pri podkorpusih transkripcij govorov 
in njihovih tolmačenj so pri štetju besed izpuščene vse besede, ki se nahajajo med 
poševnicama, vendar so upoštevane vse prekinjene besede (spoštovan-) in 
zapolnjeni premori (ehm); 
- duration: opisno opredeljeno trajanje govora – kratko (short): <2 minuti, srednje 
(medium): 2–6 minut, dolgo (long): >6 minut); 
- durations: trajanje govora v sekundah; 
- speed: opisno opredeljena hitrost govora: počasno (low): <130 besed/minuto, 
srednje (medium): 131–160 besed/minuto, hitro (high): >160 besed/minuto); 
- speedwm: število izgovorjenih besed na minuto; 
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- delivery: način podajanja izvirnega govora: bran (read), spontan (impromptu), ali 
kombinacija obojega (mixed). Za tolmačena besedila je vnesena vrednost 
»tolmačen« (interpreted); 
- topic: širša tema, o kateri govori besedilo; 
- topicspec: ime razprave, v sklopu katere je potekal govor (najdete jih na spletni 
strani Evropskega parlamenta); 
- type: oznaka za izvirno/ciljno besedilo (st/tt), prevedeno/tolmačeno besedilo 
(tr/in) in jezik (en/it/fr …); 
- comments: komentarji in pripombe o besedilu (npr. težave s posnetkom, 
specifične napake); 
- speaker_name: priimek in ime govorca; 
- gender: spol govorca (F/M); 
- country: država, v kateri je bil govorec izvoljen kot poslanec; 
- native: ali je jezik, v katerem govori poslanec, njegov materni jezik (y/n); 
- politfunc: vloga govorca v evropskih institucijah – npr. predsednik Evropskega 
parlamenta (President-of-the-European-Parliament), poslanec v Evropskem 
parlamentu (MEP), gost (Guest); 
- st_language: jezik izvirnega besedila; 
- st_length/lengthw/duration/durations/speed/speedwm/delivery: atributi za 
izvirna besedila z enakimi vrednostmi kot atributi za ciljna besedila, ki so 
opisani v zgornjih alinejah; 
- interpreter_gender: spol tolmača (F/M); 
- interpreter_native: ali tolmač prevaja v svoj materni jezik (y/n). 
Poleg tega, da so opremljena z omenjenimi metapodatki, so vsa besedila v EPTICU tudi 
modificirana v skladu z določenimi standardi oz. navodili za urejanje (Guidelines 
EPTIC: 10). Na podlagi posnetkov govorov in njihovih tolmačenj so na primer v zadevnih 
podkorpusih označene nekatere značilnosti govorjenega diskurza, kot so izpusti, 
ponavljanja, prekinjene besede, premori (Guidelines EPTIC: 10). Nekatera navodila so 
relevantna samo za govore in njihova tolmačenja, druga pa veljajo tako za govorne kot 
pisne podkorpuse (Guidelines EPTIC: 10): 
1. ločila: pri postavljanju ločil sta upoštevani sintaktična zgradba govora in 
govorčeva intonacija; 
2. prekinjene besede: če govorec ne izgovori celotne besede, je to označeno z 
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vezajem (propo-). Če govorec med izgovarjanjem besede naredi premor, je 
najprej zapisana pravilna oblika besede, izgovor s premorom pa je zapisan med 
poševnicami in označen s podčrtajem (proposal /pro_posal/); 
3. nepravilna izgovorjava: besedi v pravilnem zapisu sledi nepravilen zapis med 
poševnicama (proposal /preposal/). Na enak način so označene tudi napake 
naglasa (proposal /pròposal/), združevanja besed (evitare eventuali /eventuare/) 
in podaljševanja določenega glasu (proposal /prooposal/); 
4. premori: ločuje se dve vrsti premorov, in sicer zapolnjene premore, ki so 
označeni z »ehm«, in prazne premore, označene s »…«; 
5. nejasni deli: ko del govora ni razumljiv zaradi tehničnih težav, se ne razume, kaj 
je govorec povedal, ali govorec spremeni jezik, v katerem podaja govor, je to 
označeno z »#«; 
6. kalki in »izmišljene« besede: nekonvencionalne besede, ki so razumljive samo 
zaradi izvirnega besedila, so zapisane v zavitih oklepajih. Primer: francoski 
tolmač za italijanski manganello uporabi izraz »manganelle«, kar se zapiše v 
zavite oklepaje: {manganelle}; 
7. aplavz: če je govor prekinjen ali se zaključi z aplavzom, je v oglatih oklepajih 
vstavljen zapis aplavz: [applause]; 
8. števila: števila so zapisana z numeričnimi simboli in skladno s pravopisnimi 
pravili posameznega jezika. Izjema so števila nad milijon, ki se delno zapišejo z 
besedo (12 milijonov namesto 12.000.000). Z besedo se pišejo še ulomki, 
vrstilni števniki razen tistih, ki so del lastnih imen in se izjemoma pišejo z 
rimskimi številkami (John Paul II), in simbol za % (3 odstotke namesto 3 %); 
9. pisanje z veliko ali malo začetnico: uporaba velike ali male začetnice je določena 
na podlagi Medinstitucionalnega slogovnega priročnika, uradnih strani in 
enojezičnih slovarjev; 
10. kratice in imena, ki se ne nanašajo na ljudi: kratice in imena programov, 
institucij, uredb, akcijskih načrtov idr. so zapisana v skladu s pravili 
Medinstitucionalnega slogovnega priročnika ali relevantnimi uradnimi stranmi; 
11. nazivi: za angleščino, francoščino in italijanščino so nazivi zapisani tako: Mr, 
Mrs, Ms, sir; madam, monsieur, madame, mademoiselle; signor, signore, signora. 
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4 SLOVENSKI IN IN ANGLEŠKI AND 
Z dobrimi 30 milijoni pojavitev v korpusu Gigafida je veznik in najpogosteje rabljeni 
slovenski veznik. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika veznik in opredeljuje na treh ravneh, in sicer na 
besednozvezni ravni med členi v stavku, na skladenjski ravni v vezalnem in drugih 
priredjih in na ravni izrekov (Shlamberger Brezar 2009: 159). 
Med členi v stavku ima in 8 različnih funkcij (SSKJ 1994: 298): 
1. za vezanje dveh istovrstnih členov: prinesi kruha in sira, ravnaj počasi in 
previdno; 
2. nav. ekspr., za vezanje dveh sorodnih pojmov v pomensko enoto: hrušč in trušč, 
zna brati in pisati; 
3. nav. ekspr., pri ponavljanju iste besede za izražanje velike količine, visoke 
stopnje: trajalo bo leta in leta, ti si kruha sit in presit; 
4. za seštevanje, prištevanje: ena in tri je štiri, stara je šestnajst let in pol; 
5. ekspr., za stopnjevanje: ta bolezen se pojavlja na rastlinah in celo na živalih, 
pozdrav vsem in posebno tebi; 
6. navadno v zvezi »ta in ta«, »tak in tak«: pride ta in ta dan, človek s tako in tako 
preteklostjo; 
7. ekspr., z vejico ali pomišljajem, za izražanje nepričakovanega nasprotja: mlad, in 
tako pokvarjen; jaz – in v pokoj, kaj še; 
8. z vejico, v zvezi »in sicer«, »in to« za dopolnjevanje, pojasnjevanje prej 
povedanega: njegov poklic zahteva znanje, in sicer resnično znanje; večkrat se 
razjezi, in to ne brez vzroka. 
Na skladenjski ravni, tj. v vezalnem in drugih priredjih, ima in po SSKJ (1994: 298) 
naslednjih 7 vrednosti: 
1. vezanje dveh stavkov, ki izražata sočasnost ali zaporednost: zvonovi zvonijo in 
sirene tulijo, vrglo ga je v jarek in tam je obležal; 
2. nav. ekspr., za vezanje dveh sorodnih povedkov v pomensko enoto: to ga grize in 
peče; pomagaj si, kakor veš in znaš; 
3. nav. ekspr., pri ponavljanju istega povedka za izražanje intenzivnosti dejanja: on 
samo čaka in spet čaka, ni in ni hotel odnehati; 
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4. za izražanje namena: pojdi in zapri vrata, takoj se vrnem in bova doigrala tisto 
partijo; 
5. ekspr., za izražanje nasprotja s prej povedanim »pa«: samo tri dni je časa, in jaz 
sem čisto nepripravljen; ti odhajaš, in jaz ostanem sam; 
6. za izražanje vzročno-posledičnega, vzročno-sklepalnega, pogojno-posledičnega 
razmerja: lani se je ponesrečila in še zdaj ne hodi; sonce zahaja in otroci morajo 
domov; odmakni opornik, in vse zgrmi na tla; 
7. čeprav, četudi: trden ostani, in naj se svet podre; ne bo ti obveljala, in če se na 
glavo postaviš. 
Schlamberger Brezar (2009: 161) ugotavlja, da »je vezalno priredje le tisto iz točke 1, vsa 
ostala pa so drugorodna /…/. Kot je razvidno iz zgornjih točk 4, 5, 6 in 7, veznik in izraža 
vsa možna medstavčna razmerja: vzročno-posledično, protivno in dopustno.« 
Večfunkcijskost veznika in obravnava tudi Toporišič (2004: 434), ki pravi, da se in 
uporablja v vezalnem, protivnem in posledičnem priredju, pri čemer dodaja, da sta 
protivna in posledična raba stilno zaznamovani, saj bi v takih primerih namesto in morala 
biti uporabljena veznika pa in zato. V Slovenski slovnici (Toporišič 2004: 434) je 
omenjena tudi uporaba prirednega in za izražanje podrednosti, in sicer v pomenu 
dopustnega veznika čeprav. 
V SSKJ (1994: 298) se slovarska definicija veznika in zaključi z njegovo opredelitvijo na 
ravni izrekov, ki so med seboj ločeni z močnejšimi končnimi in nekončnimi ločili, tj. s 
piko ali podpičjem: 
1. z oslabljenim pomenom, za izražanje pomenov kakor v vezalnem in drugih 
priredjih, zlasti točke 4–7: bodite mirni. In nobenega šepetanja; vsakdo mora 
delati. In to velja tudi zate; 
2. nav. elipt., za navezovanje na prej povedano: Jaz sem končal. In ti; In kako bo 
letos s tvojim dopustom; 
3. za opozoritev na prehod k drugi misli: In še to. Ali ne pogrešate sonca; 
4. ekspr., za izražanje začudenja, presenečenja, nejevolje: In da se mi kaj takega ne 
ponovi več; izgovarja se, da nima denarja. In ti si mu to verjel. 
Pri slednjih štirih vrednostih gre za tipične »medbesedilne« oziroma diskurzivne funkcije, 
kjer in ni več zgolj veznik, ampak deluje kot povezovalec oziroma konektor, katerega 
glavna naloga je, da povezuje nov izrek s prejšnjim in hkrati določa semantični in 
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pragmatični odnos med njima (Schlamberger Brezar 2009: 157, 161). Toporišič (2004: 
650) tovrstno rabo in definira kot »medpovedna priredja«, za katera pravi, da so podobna 
stavčnim v eni povedi. 
Schlamberger Brezar (2009: 162) pri povzemanju ključnih lastnosti veznika in ugotavlja, 
da: »lahko sklenemo, da je po svoji naravi to veznik za izražanje dodajanja, naštevanja, 
vendar lahko prevzame še druge vloge kot vzročno-posledični oziroma protivni 
povezovalec.« 
Podobno kot je v slovenščini in, je v angleškem jeziku najpogostejši veznik vezalnega 
priredja veznik and (Blaganje in Konte 2010: 484) – glede na seznam 5000 najpogostejših 
besed v korpusu sodobne ameriške angleščine (Corpus of Contemprary English),4 v 
katerem ima slabih 11 milijonov pojavitev, and ni le najpogostejši angleški veznik, ampak 
tretja najpogostejša angleška beseda sploh. Glede na Longmanov slovar (2009: 55) ima 
angleški and na besednozvezni ravni podobne funkcije kot slovenski in – uporablja se, na 
primer, za povezovanje besed, ki so v določenem medsebojnem razmerju; prištevanje ali 
seštevanje; med ponovljenimi besedami za doseganje poudarka. Tudi na skladenjski ravni 
obstaja precej vzporednih pomenov med tem slovenskim in angleškim veznikom. V 
omenjenem slovarju (Longman 2009: 55) so navedene naslednje vrednosti veznika and 
na skladenjski ravni: 
1. za izražanje časovnega sosledja dejanj ali dogodkov: sit down and tell me all 
about it; he knocked on the door and went in; 
2. za izražanje posledic dejanja: I missed supper and I'm starving; she fell 
downstairs and broke her leg; 
3. za izražanje namena: shall we go and have a cup of coffee; I'll see if I can try and 
persuade her to come. 
Če združimo, kar slovarskim definicijam and na skladenjski ravni dodajajo Greenbaum 
in Quirk (1992: 266–267) ter Blaganje in Konte (2010: 484–485), najdemo še naslednje 
primere rabe: 
1. za izražanje nasprotja v drugem stavku: Peter is secretive and (in contrast) David 
is open; you have your own opinion and I have mine; 
2. za izražanje dopustnosti v prvem stavku: she tried hard and (yet) she failed; 
                                                          
4 https://corpus.byu.edu/coca/. (Dostop: 9. 11. 2018) 
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3. za izražanje pogoja v prvem stavku: give me some money and (then) I'll do the 
shopping; say it again and I'll hit you; 
4. za izražanje podobnega pomena prvega in drugega stavka: a trade agreement 
should be no problem, and (similarly) a cultural exchange could be easily 
arranged; 
5. za izražanje dodajanja drugega stavka prvemu: he has long hair and (also) he 
often wears jeans; the sun had set and the stillness of twilight was upon 
everything; 
6. za izražanje pripombe ali pojasnila v drugem stavku: they disliked John – and 
that's not surprising in view of his behaviour; there's only one thing to do 
now – and that's to apologize. 
Funkcije angleškega and so nazadnje tudi na ravni izrekov primerljive s funkcijami 
slovenskega in. Tako v Longmanovem (2009: 55) kot spletnem Oxfordovem slovarju 
(Oxford Dictionaries) sta navedeni dve vrednosti medpovednega and: 
1. za uvajanje nove teme: And now I'd like to introduce our next speaker, Mrs 
Thompson; Anyway, thank you for your lovely review! And here is the next 
chapter; 
2. za postavljanje vprašanj o tem, kar je bilo prej povedano: 'She's getting married 
in June.' 'And who's the lucky man?'' 
Poleg omenjenih dveh vrednosti je v Longmanovem slovarju (2009: 55) opredeljen še 
poseben primer rabe veznika and v govorjenem diskurzu, in sicer v obliki vprašanja, ko 
oseba želi, da sogovornik nekaj doda temu, kar je že bilo povedano – 'I'm sorry.' 'And?' 
'And I promise it won't happen again.' 
4.1 MEDPOVEDNI IN/AND 
Kot sem že omenila pri slovarskih definicijah besede in, v primeru medpovedne rabe ne 
govorimo zgolj o vezniku, ki je pojem iz skladenjske analize, ampak o pragmatičnem 
povezovalcu, ki je nosilec informacij iz konteksta in se ga zato lahko obravnava kot 
diskurzivni pojem (Schlamberger Brezar 2007: 23). 
Po Toporišiču (2004: 426) veznik izraža »priredno, redkeje tudi podredno razmerje med 
deli prostega stavka, sicer pa priredno ali podredno razmerje med stavki samimi /…/.« 
Med vezniške besede pa uvršča veznike, vprašalne in oziralne zaimke ter nekatere členke 
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(Toporišič 2004: 426). V tej definiciji »manjka predvsem funkcija zaznamovanja 
medpovednih in nadpovednih odnosov, torej tipična diskurzivna funkcija, za izražanje 
katere nam služijo pragmatični povezovalci (Schlamberger Brezar 2007: 23).«  
Pri funkcijski analizi veznikov se veliko jezikoslovcev in raziskovalcev poslužuje 
primerov iz govorjenega diskurza, saj so vezniki v govoru pogosto rabljeni pragmatično, 
medtem ko je tovrstna raba v akademskem pisnem diskurzu zelo redka (Schleppegerl 
1996: 273). Podobno za medpovedni in/and ugotavlja Pisanski Peterlin (2017: 158), ki 
pravi: 
Nadstavčni and/in je posebej zanimiv za raziskovalce govorjenega diskurza, zato ni 
presenetljivo, da tudi splošni teoretiki pri obravnavi te tematike pogosto segajo po 
primerih iz govora (npr. van Dijk 1979); pomembna izjema sta Halliday in Hasan (1976), 
ki svojo analizo medpovednega and gradita zlasti na primerih iz literarnega dela Alica v 
Čudežni deželi (Pisanski Peterlin termin nadstavčni in uporablja kot nadpomenko za 
medpovedni and/in v pisnem jeziku ter ustrezni and/in med diskurznimi enotami v 
govorjenem jeziku). 
To gre verjetno pripisati dejstvu, da so za spontani govor značilne strategije veriženja 
stavkov (clause chaining strategies), pri katerih se za povezovanje segmentov diskurza 
uporabljajo predvsem prislovna določila in vezniki (Schleppegerl 1996: 272). V govoru 
je v ospredju vloga veznika kot zaznamovalca zgradbe diskurza, poudarek pa je na 
njegovem pragmatičnem, in ne semantičnem pomenu (Schleppegerl 1996: 280). Ravno 
nasprotno velja za pisni diskurz, za katerega so značilne nominalizacija, pridevniki, 
kompleksni glagoli in predložne zveze, ki informacije zgoščujejo v enostavčne strukture 
(Chafe 1985, Martin 1989, cit. v Schleppegerl 1996: 272). V akademskem pisanju so na 
primer povezave med propozicijami pogosteje izražene z glagoli, ki vzpostavljajo 
določeno semantično razmerje, predložnimi zvezami ali drugimi strategijami 
sintaktičnega zgoščevanja, in ne z vezalnim priredjem ali veriženjem stavkov (Halliday 
1987, Martin 1989 in 1992, cit. v Schleppegerl 1996: 272). Kadar pa so vezniki vendar 
prisotni v akademskem pisnem diskurzu, so pomembni pokazatelji semantičnih razmerij 
med stavki in segmenti besedila ter nastopajo kot nositelji pomena propozicije 
(Schleppegerl 1996: 280).  
Na manj pogosto rabo medpovednega in/and v pisnem diskurzu vpliva tudi status, ki mu 
ga pripisujejo razni slovarji in priročniki. Tako je na primer v Longmanovem slovarju 
(2009: 55) pri definicijah medpovednega and označeno, da se uporablja samo v 
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govorjenem diskurzu in njegova raba v pisnem jeziku je eksplicitno odsvetovana. 
Začenjanju stavkov z veznikom and nasprotujejo tudi nekateri slogovni priročniki in celo 
v šolah otroke učijo, naj se izogibajo takim stavčnim strukturam (Crystal 1995: 215). 
Crystal kot razlog za to preskriptivno tendenco navaja dejstvo, da »majhni otroci pri 
pisanju pogosto uporabljajo and, kar odraža pogostost tega veznika v naravnem govoru 
(Crystal 1995: 215, cit. v Pisanski Peterlin 2017: 159). Drugi slogovni priročniki pa rabe 
medpovednega and ne odsvetujejo – primer takega priročnika je The Chicago Manual of 
Style (2010: 257), v katerem je zapisano, da pravilo, ki odsvetuje začenjanje stavka z and, 
nima ne zgodovinske ne slovnične podlage.  
Z vprašanjem, zakaj je medpovedni and v angleškem pisnem diskurzu tako neodobravan, 
se je ukvarjal tudi Dorgeloh (2004), ki ugotavlja, da se pogostost rabe medpovednega and 
ne razlikuje zgolj na ravni pisnega in govorjenega diskurza, ampak so razlike v rabi očitne 
že v samem pisnem jeziku, in sicer glede na različne žanre. Dorgeloh (2004: 1766) 
razlaga, da je medpovedni and pogosteje rabljen v narativnih in deskriptivnih strukturah, 
kar potrjujejo razne raziskave − v pisnih žanrih je medpovedni and namreč najbolj 
prisoten v leposlovju in novinarstvu, strogo pa se ga izogibajo v akademski prozi (Biber 
et al. 1999: 84, cit. v Dorgeloh 2004: 1766).  
Ker je raba medpovednega and v pisnem diskurzu tako redek pojav, Udo (1993: 2) meni, 
da se ga uporablja z namenom doseganja dramatičnega učinka ali posledice v 
strukturiranju in predstavljanju kontekstualnih informacij, in navaja tri glavne razloge za 
njegovo rabo v pisnem jeziku. Prvi je strateška raba and za uvajanje nove teme, pri čemer 
and označuje spremembo teme oziroma uvaja novo temo (Udo 1993: 2). Drugi razlog je 
poudarjanje povedanega, pri čemer medpovedni and bralčevo pozornost usmerja na 
pomembnost informacije, ki je bila maloprej podana (Udo 1993: 4). Tretji − sicer bolj 
obroben − razlog, ki ga Udo (1993: 6) omenja, je predstavitev primera, s katerim avtor 
prav tako bralca opozarja o pomembnosti povedanega. 
Podobno kot medpovedni and v angleščini, tudi medpovedni in v slovenskem pisnem 
diskurzu ni pogosto rabljen. V slovenščini mora biti uporaba vezniških sredstev za 
povezovanje povedi premišljena in utemeljena, saj je največkrat znak posebne slogovne 
naravnanosti (Končar Bizjak, 2017). Prekomerna medpovedna raba veznikov je ravno 
tako odsvetovana, saj »kopičenje medpovednih veznikov lahko vodi k fragmentarnosti 
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besedila, zato je za nevešče pisce ali tiste, ki se učijo tvorbe besedil, poduk, da stavkov 
ne začenjamo z vezniki, dobronameren (Končar Bizjak, 2017).« 
Medpovedni in je torej tudi v slovenščini precej pogostejši v govorjenem diskurzu. 
Schlamberger Brezar (2009: 163, 169) v analizi zapisanih govorjenih besedil iz korpusa 
FidaPLUS ugotavlja, da se medpovedni veznik pogosto uporablja za strukturiranje 
diskurza v povezavi s prislovi – diskurz hierarhizira po zaporedju ali pomembnosti, in 
sicer z besednimi zvezami, ki vključujejo naštevalno (in drugič, in zadnje, in tretje) ali 
časovno členjenje (in sedaj, in zdaj, in potem, in takrat). Medpovedni veznik nastopa tudi 
v povezavi z gotovostnimi zaznamovalci (in seveda, in gotovo, in dejansko), ki dodajajo 
govorčevo jamstvo za sklepanje, v kombinaciji s prislovi in glagoli mišljenja uveljavlja 
vrednotenje (in verjetno, in problematično, in škoda, in res je, in zanimivo), z drugimi 
povezovalci pa se in najpogosteje pojavlja v povezavi s posledičnim zato, pojasnjevalnim 
sicer in protivnim vendar (Schlamberger Brezar 2009: 166, 167). Medpovedni in 
zaznamuje povezavo med dogodki tudi, ko ni rabljen v povezavi s prislovi – uvaja lahko 
razširitev prejšnje teme, vzpostavlja koherenco takrat, ko je samo sosledje nekoherentno, 
na začetku vprašalnih povedi pa ima anaforično in tematizirajočo vrednost, saj se nanaša 
na prej omenjeno temo (Schlamberger Brezar 2009: 166).  
Rabo tovrstnega in v pisnem jeziku je raziskovala Pisanski Peterlin (2017). Rezultati 
korpusne analize angleških poljudnoznanstvenih člankov in njihovih prevodov v 
slovenščino ter primerljivih slovenskih poljudnoznanstvenih člankov kažejo, da so razlike 
v pogostosti rabe medpovednega in med jezikoma precejšnje – v slovenskih 
poljudnoznanstvenih člankih je tovrstnih primerov z in kar desetkrat manj (Pisanski 
Peterlin 2017: 163, 164). V obeh jezikih in/and največkrat nastopa z namenom 
poudarjanja elementa, ki ga uvaja – v angleščini se v večini primerov uporablja za 
zaključek neke teme, v slovenskih besedilih pa taka raba ni tako prevladujoča in 
medpovedni in je včasih uporabljen za vzpostavljanje vzročno-posledičnega vnosa, 
kontrasta ali vzporednice (Pisanski Peterlin 2017: 164). Zanimivi so tudi izsledki 
podrobne primerjave angleških izvirnikov in njihovih prevodov, iz katerih je razvidno, da 
je medpovedni and v prevodih najpogosteje bil izpuščen in v primeru nekaterih izpustov 
je bil nadomeščen z medstavčnim veznikom in, prav dejstvo, da prihaja do premikov na 
medstavčno raven pa »priča v prid domnevi, da sta pri vprašanju and/in medpovedna in 
medstavčna raven lahko povezani in ju je zato smiselno obravnavati hkrati (Pisanski 
Peterlin 2017: 166).«  
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5 GRADIVO IN METODA 
V poglavju je najprej opisano uporabljeno gradivo, sledi natančnejši opis metod gradnje 
korpusa in zbiranja podatkov za analizo. 
5.1 GRADIVO 
Gradivo, na katerem temelji analiza, sestavlja korpus EPTIC-SI, ki smo ga za namene 
svojih magistrskih nalog soustvarile štiri študentke magistrskega programa Prevajalstvo 
z Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.5 Gre za 
multimodalni korpus, ki ga sestavljajo štirje podkorpusi, in sicer podkorpusa transkripcij 
izvirnih angleških govorov in njihovih tolmačenj v slovenščino ter podkorpusa urejenih 
pisnih predlog (verbatimov) istih angleških govorov in njihovih pisnih prevodov v 
slovenščino. Podkorpusi zajemajo 64 tematsko raznovrstnih besedil s sej Evropskega 
parlamenta z dne 17. 1. 2011 in 18. 1. 2011, pri čemer podkorpus transkripcij izvirnih 
angleških govorov od skupno 64 govorov sestavlja 37 branih in 12 spontanih govorov, v 
15 primerih pa gre za kombinacijo branega in spontanega govora. Skupno torej korpus 
EPTIC-SI zajema 256 besedil in vsebuje okrog 77.000 besed. Končna različica korpusa 
je nastala decembra 2017. 
5.2 METODA 
5.2.1 GRADNJA KORPUSA EPTIC-SI 
Korpus EPTIC-SI sestavljajo štirje podkorpusi: transkripcije angleških govorov in 
transkripcije njihovih tolmačenj v slovenščino ter pisne predloge izvirnih govorov in 
njihovi slovenski prevodi. Oba angleška podkorpusa sta bila že v celoti urejena in 
obdelana, saj so besedila, ki jih zajemata, že sestavljala del korpusa EPTIC. Slovenska 
podkorpusa pa je bilo treba ustvariti na novo in vsaka članica projektne skupine je 
prispevala po 16 transkripcij slovenskih tolmačenj in prevodov pisnih predlog. 
Prevode pisnih predlog v slovenščino smo poiskale na uradni spletni strani Evropskega 
parlamenta in si svoja besedila prenesle v urejevalnik besedil Notepad++. Pri vsakem 
besedilu je bilo nato treba urediti še glavo z metapodatki, ki se po sklopih delijo na 
                                                          
5 V projektni skupini, ki je izdelala prvo razlčico korpusa EPTIC-SI, smo tako sodelovale Lia Lampe, 
Ana Podobnik (glej Podobnik 2018), Polona Polc (glej Polc 2018) in Anina Stopinšek (glej Stopinšek 
2018). 
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podatke o besedilu, govorcu, izvirniku in tolmaču. Nekatere vrednosti metapodatkov smo 
lahko enostavno prepisale iz metapodatkov izvirnih angleških predlog (npr. podatke o 
govorcu in izvirniku), druge pa smo morale določiti same (npr. opisno dolžino besedila 
in dolžino besedila v številu besed). Ker so glave z metapodatki za vse štiri podkorpuse 
enake, nekateri metapodatkovni atributi6 za posamezne podkorpuse niso bili relevantni in 
imajo v tem primeru za vrednost vneseno »NA« (not applicable) − pri podkorpusih pisnih 
besedil so tako bili nerelevantni podatki o trajanju, hitrosti in načinu podajanja govora ter 
podatki o tolmaču, za izvirne pisne predloge pa niso bili relevantni niti podatki o 
izvirniku. 
 
Slika 3: Glava z metapodatki angleške predloge 
Slika 3 in slika 4 prikazujeta primera glav z metapodatki angleške pisne predloge oziroma 
njenega prevoda v slovenščino. Z rumeno barvo so v obeh slikah označene 
metapodatkovne vrednosti, ki so bile enake tako za izvirnik kot za prevod. S svetlo modro 
barvo pa so v sliki 4 označene vrednosti, ki smo jih morale pri posameznem besedilu 
spremeniti, pri čemer smo se ravnale po navodilih za pripravo korpusnih datotek, ki smo 
jih prejele od ustvarjalcev korpusa EPTIC z univerze v Bologni. Število besed v 
prevedenih besedil smo določile z orodjem za štetje besed in znakov urejevalnika 
Microsoft Word.  
 
Slika 4: Glava z metapodatki slovenskega prevoda 
Veliko zahtevnejša je bila priprava podkorpusa tolmačenih besedil v slovenščino, pri 
čemer smo morale govore slovenskih tolmačev najprej transkribirati. Posnetke tolmačenj 
smo poiskale na uradni spletni strani Evropskega parlamenta in pri transkripciji smo 
                                                          
6 Vsi metapodatkovni atributi in merila za določanje njihovih vrednosti so opisani v poglavju o korpusu 
EPTIC v teoretičnem delu naloge. 
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upoštevale prejeta navodila, skladno s katerimi so bila transkribirana vsa besedila 
govornih podkorpusov v že obstoječem korpusu EPTIC. Podobno kot pri podkorpusu 
slovenskih prevodov, smo vsa besedila opremile z metapodatki, v samih transkripcijah pa 
smo morale označiti tudi nekatere značilnosti govorjenega diskurza.7 
 
Slika 5: Glava z metapodatki angleškega govora 
Slika 5 in slika 6 prikazujeta primera glav z metapodatki transkripcije angleškega govora 
oziroma transkripcije slovenskega tolmačenja tega govora. Rumena barva tudi tukaj 
označuje vrednosti metapodatkov, ki smo jih lahko enostavno prekopirale, svetlo modra 
barva pa zaznamuje tiste vrednosti, ki smo jih v skladu z navodili morale določiti same. 
Podatek o številu besed smo ponovno pridobile z orodjem za štetje besed in znakov v 
Wordovem urejevalniku, pri čemer smo na podlagi prejetih navodil morale od skupnega 
števila besed odšteti vse pojavitve besed v poševnicah (/ne_gotovosti/) in prazne 
premore (…), medtem ko so zapolnjeni premori (ehm) veljali za besedo. Informacije o 
času trajanja tolmačenja in o tolmaču smo pridobile na podlagi posnetka, objavljenega na 
spletni strani Evropskega parlamenta. 
 
Slika 6: Glava z metapodatki slovenskega tolmačenja 
Kot sem že omenila, smo pri transkribiranju morale biti pozorne na določene elemente, 
ki so značilni za govorjeni diskurz, in jih v besedilu označiti skladno s prejetimi navodili. 
V transkripcije smo najpogosteje vstavljale oznake za: 
1.  prazne premore: /../ ste dejali ... o tem svežnju in tem dokumentu in zanima me, 
kaj boste storili kot Belgija ... znotraj Sveta na tem področju; 
                                                          
7 Navodila za označevanje transkribiranih besedil in kategorije posameznih oznak so opisane v poglavju o 
korpusu EPTIC v teoretičnem delu naloge. 
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2. zapolnjene premore: /…/ prišlo je do ponovljenih volitev v okviru s- ehm 
bosanskega ehm sveta; 
3. izgovore besed z vmesnimi premori: /…/ se lahko usmeri k delujočemu 
/delujoče_mu/ gospodarskemu okviru; 
4. prekinjene besede: /…/ tesno nadzira v sod- to situacijo v n- sodelovanju z 
nemškimi oblastmi; 
5. nepravilne izgovorjave: /…/ pridruževanja in postopnega vključevanja 
/vklučevanja/ v Evropsko unijo; 
6. podaljšane glasove: /.../ poleg tega pa je /jee/ izguba /izgubaa/ ozemlja za /zaa/ 
ljudstvo seveda boleča. 
Po končanem urejanju je sledila revizija transkribiranih besedil, katere cilj je bil 
zagotoviti večjo enotnost in objektivnost pri označevanju napak in drugih govornih 
značilnosti. Vsaka je ob poslušanju slovenskih tolmačenj eni izmed kolegic pregledala 
transkripcije in predlagala popravke (npr. izbris oznake napake, ki v govoru ni bila tako 
očitna). Pregledane transkripcije tolmačenj in besedila prevodov pisnih predlog smo nato 
posredovale mentoricama, ki sta naše datoteke združili in ustvarili končno različico 
korpusa EPTIC-SI, v katero sta vključili še podkorpusa angleških izvirnikov. 
5.2.2 METODA ZBIRANJA PODATKOV ZA ANALIZO 
V okviru pričujoče raziskave sem se v prvi vrsti osredotočila na razčlenitev pojavitev 
medpovednega in v slovenskih prevodih in tolmačenjih v korpusu EPTIC-SI. Poleg tega 
sem primerjala podatke o pogostosti medpovednega in z medstavčnim in znotrajstavčnim 
in ter z medpovednim and v podkorpusih angleških izvirnikov. 
Da bi se izognila ročnemu iskanju po korpusu in z njim povezanim tveganjem za napake, 
sem za identifikacijo pojavitev in uporabila program za iskanje konkordanc in korpusno 
analizo AntConc8, ki je prosto dostopen na spletu. Primeri pojavitve in so bili avtomatsko 
razporejeni po abecednem vrstnem redu glede na prvo črko besede, ki je sledila vezniku. 
Rezultati iskanja so bili shranjeni v formatu .txt in jih nato uvoženi v preglednico 
programa Microsoft Excel. Ker je program zaznal tudi primere in v glavah z metapodatki 
(gl. sliko 7), ki za analizo niso bili relevantni, so bili ti primeri iz analize izločeni. Enak 
                                                          
8 http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/. (Dostop: 11. 7. 2018) 
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postopek iskanja je bil ponovljen še za podkorpus prevodov pisnih predlog v slovenščino. 
Tudi v tem primeru so bili rezultati uvoženi v preglednico porgrama Microsoft Excel. 
 
Slika 7: Primer izpisa iskanja in v AntConcu 
V obeh preglednicah sem nato ročno pregledala vse pojavitve in in jim določila vrsto: 
medpovedni (MP), medstavčni (MS) ali znotrajstavčni (ZS). Pri določanju vrste sem 
naletela tudi na medstavčne primere, ki jih je bilo glede na strukturo stavka in pomen 
ustrezneje uvrstiti k medpovednim, medpovednim, in obratno – tovrstni primeri so v 
priloženih preglednicah označeni z MS* (primer: Ko gre za vprašanje spoštovanega 
poslanca Morvaija je potrebno reči, da seveda so za nas človekove pravice zelo 
pomembne kakor tudi vprašanje zaščite pravic manjšin ... in /inn/ ehm v- poslali smo tudi 
pismo.) in MP* (primer: Komisija mora /moraa/ stopiti v stik z pristojnimi oblastmi, mora 
poskrbeti za to, da tiste agencije, ki izvajajo posvojitve, spoštujejo vse minimalne 
standarde. In da bo dolgoročno otrok /ôtrok/ lahko obdržal tudi stik z svojo izvorno 
državo in pa izvorno kulturo.). Za medpovedni in medstavčni in sem poiskala še ustrezne 
angleške izvirnike. 
Konkordančnik AntConc je bil uporabljen še za iskanje vseh pojavitev medpovednega 
and v podkorpusih izvirnih besedil. Med nastavitvami iskanja je bila tokrat označena še 
možnost upoštevanja velike začetnice (gl. sliko 8), saj se je iskalo zgolj medpovedne and. 
Rezultati so bili uvoženi v tabelo programa Microsoft Excel ter dopolnjeni s podatki o 
vrsti izvirnika (transkripcija govora ali pisna predloga) in o načinu podajanja izvirnika – 
pri transkribiranih besedilih je bilo na podlagi metapodatkov določeno tudi, ali je bil 
izvirni govor spontan, bran ali kombinacija obojega, medtem ko je bila za pisne predloge 
govorov samo ena možnost, tj. pisni način.Na podlagi zbranih in urejenih podatkov je 
bila nato izvedena analiza. 
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Slika 8: Primer izpisa iskanja medpovednega and v AntConcu  
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6 ANALIZA 
V tem delu so najprej analizirirane vse pojavitve in v korpusu EPTIC-SI, pri čemer je 
analiza razdeljena na primerjavo s številom pojavitev angleškega and in na analizo 
pojavitev in glede na medpovedno, medstavčno in znotrajstavčno vrsto. V nadaljevanju 
so predstavljeni še rezultati podrobne analize medpovednega in, pri kateri sem 
ugotavljala, iz katerega elementa izvirnega jezika je bil medpovedni in preveden oziroma 
pretolmačen ter njegove funkcije in rabo v ciljnih slovenskih besedilih. Pri podkorpusu 
tolmačenih besedil sem poleg omenjenega analizirala še pojavitve medpovednega in 
glede na način podajanja izvirnega govora. 
6.1 KVANTITATIVNA ANALIZA VSEH POJAVITEV IN 
6.1.1 IN/AND V KORPUSU EPTIC-SI 
Analiza s programom AntConc je pokazala, da se je veznik in v celotnem korpusu 
EPTIC-SI pojavil kar 1.100-krat, in sicer 541-krat v tolmačenih besedilih in 569-krat v 
prevedenih besedilih. Ob natančnejšem pregledu sem opazila, da pri določenih primerih 
pravzaprav ne gre za veznik in kot tak, zato sem pri končni analizi izpustila vse tiste 
primere, v katerih se je in pojavil kot: 
1- del dvodelnega veznika in sicer, saj gre za drugačno vrsto veznika (primer: 
»Vlada Konga mora izpolniti obljubo, ki jo je dala v prostovoljnem sporazumu o 
partnerstvu, in sicer da bo podprla zakon /…/«); 
2- del uveljavljenih besednih zvez, kot so in tako naprej ali in tako dalje (primer: 
»Zaradi tega so tudi ustavili proizvodnjo perutnine, zajcev in tako dalje.«); 
3- del števila (primer: »/…/ da bom nadaljevala z- sodelovanje z vami v /vv/ 5 
mesecih in pol našega predsedovanja.«); 
4- govorne ponovitve (samo v tolmačenih besedilih, primer: »Zavzetost obstaja in s 
tem smo začeli, zato se resnično veselim in, in gledam pozitivno na ta proces.«); 
5- in, ki ni bil sintaktično upravičen (samo en primer, in sicer: »In posvojitev v 
Združenem kraljestvu in je podvržena številnim preverbam /…/«) ali mu zaradi 
nedokončanega stavka v izvirniku – in posledično tudi v prevodu – ni bilo mogoče 
določiti ustrezne vrste (samo en primer, in sicer: »Problem je, da to Evropo stane 
na milijarde; zmanjšuje zaupanje potrošnikov in …«). 
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Ob upoštevanju vseh omenjenih primerov¸ pri katerih sem se odločila, da pojavitve in pri 
končni analizi ne bom upoštevala, se je prvotno število vseh pojavitev nekoliko 
zmanjšalo, in sicer s 1.100 na 1.076. Ker me je zanimalo, ali je bil in rabljen pogosteje ali 
redkeje kot angleški and, sem z AntConcom poiskala še vse pojavitve and v podkorpusih 
z izvirnimi besedili –te podatke sem potrebovala zgolj za primerjavo, zato jih nisem 
analizirala tako podrobno kot pojavitve slovenskega in. 
V tabeli 1 so predstavljeni kvantitativni podatki analize vseh pojavitev in in and v korpusu 
EPTIC-SI: v transkripcijah izvirnih govorov (TI) in transkripcijah njihovih tolmačenj v 
slovenščino (TS) ter v izvirnih pisnih predlogah (PI) in njihovih pisnih prevodih v 
slovenščino (PS). 
TI TS PI PS 
št. /10.000 št. /10.000 št. /10.000 št. /10.000 
764 348 520 328 676 324,8 556 307,3 
Tabela 1: Pojavitve in v celotnem korpusu in na 10.000 besed 
Analiza z AntConcom in ročni pregled pojavitev slovenskega veznika sta pokazala, da se 
je v korpusu EPTIC-SI in torej pojavil 1.076-krat, in sicer 520-krat v transkripcijah 
tolmačenj in 556-krat v prevodih pisnih predlog. V angleških izvirnikih je bil and 
malenkostno pogosteje rabljen, saj se je pojavil 1.440-krat, in sicer 764-krat v 
transkripcijah izvirnih govorov in 676-krat v izvirnih pisnih predlogah. Zaradi boljše 
primerljivosti je bilo število posameznih pojavitev preračunano še na 10.000 besed, saj 
so si podkorpusi po velikosti različni in bi lahko brez te primerjave prišli do napačnih 
sklepov kot na primer, da je v slovenščini in bil pogosteje rabljen v pisnih prevodih kot 
tolmačenjih, kar glede na podatek o številu pojavitev na 10.000 besed ne drži. Iz tabele je 
razvidno, da sta in/and pogosteje rabljena v transkripcijah izvirnih govorov in tolmačenj 
kot v podkorpusih pisnih besedil. Morebitni vzrok za to je dejstvo, da je za govorni 
diskurz značilnejše veriženje stavkov, ki so med seboj povezani z vezniki, medtem ko je 
v pisnem diskurzu bolj pogosto zgoščevanje v enostavčne strukture. Prav tako se pokaže, 
da je v angleških izvirnikih and pogostejši kot in v pripadajočih slovenskih 
tolmačenjih/prevodih, in sicer je and nekoliko pogostejši v izvirnih govorih kot in v 
tolmačenjih in hkrati je and pogostejši v pisnih izvirnikih kot in v prevodih, kar je 
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pravzaprav bilo pričakovati glede na podatek iz korpusa sodobne ameriške angleščine, da 
je and tretja najbolj pogosta beseda v uporabi. 
6.1.2 POJAVITVE IN GLEDE NA VRSTO 
Ročno sem pregledala vseh 1.076 primerov pojavitev veznika in v korpusu EPTIC-SI in 
vsakemu določila medpovedno, medstavčno ali znotrajstavčno vrsto. Za medpovedni in 
medstavčni in sem poiskala še ustrezne angleške izvirnike, ki sem jih za namene analize 
razvrstila v pet kategorij: 
- MP AND: slovenski in je bil preveden/pretolmačen iz medpovednega and; 
- MS AND: slovenski in je bil preveden/pretolmačen iz medstavčnega and; 
- ZS AND: slovenski in je bil preveden/pretolmačen iz znotrajstavčnega and; 
- Brez MP AND: slovenski in je bil v prevodu/tolmačenju uporabljen na mestu, kjer 
sta bili v angleškem izvirniku ločeni povedi, pri čemer druga poved ni vsebovala 
medpovednega and;  
- Brez MS AND: slovenski in je bil v prevodu/tolmačenju uporabljen na mestu, kjer 
v angleščini ni bil prisoten medstavčni and. 
V spodnjem primeru zaradi pomanjkanja konteksta v transkripciji izvirnega govora ni 
bilo mogoče določiti, iz česa izhaja slovenski in. To je bil edini tovrsten primer in v 
preglednici sem v stolpec z vrsto in namesto ene izmed zgornjih kategorij vnesla 
»nedoločljivo«. 
1. a) Hvala lepa, gospa predsedujoča. … Seveda gre tu za pomembna vprašanja … in /iin/ 
lahko govorimo o škandalih 20. stoletja, ko se je izkoriščalo in podiralo gozd, kar so 
počeli tako posamezniki, … ne posamezniki, pač pa pohlepne velike korporacije. 
b) # scandals of the 20th century was the continuous and systematic chopping down of 
forests, especially in the Third World, done by individuals who knew no better and cannot 
be faulted, but by big be- ehm... greedy businesses and corrupt governments. 
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Graf 1: Prikaz pojavitev in v prevedenih in tolmačenih besedilih glede na njihovo vrsto 
V grafu so prikazane vse pojavitve in v korpusu EPTIC-SI glede na njihovo vrsto. Čeprav 
je glede na število pojavitev in v prevodih in tolmačenjih videti, da je raba pogostejša v 
prevedenih besedilih, to ne drži, saj te številke ne upoštevajo velikosti slovenskega 
prevodnega (18.091 besed )in tolmaškega podkorpusa (15.856 besed) v EPTICU-SI, zato 
sem zaradi boljše primerljivosti tudi tukaj preračunala pojavitve posamezne vrste in na 
10.000 besed. 
 
Graf 2: Prikaz pojavitev medpovednega, medstavčnega in znotrajstavčnega in v primeru enake velikosti prevodnega 
in tolmaškega podkorpusa 
medpovedni in medstavčni in znotrajstavčni in skupno
Prevedena besedila 3 190 363 556
Tolmačena besedila 54 255 211 520
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Glede na pogostost veznika in sta si bila podkorpusa transkripcij tolmačenj in pisnih 
prevodov precej podobna, očitne razlike med njima pa se opazi ob pregledu vrst in. V 
slovenskih prevodih je od skupno 556 pojavitev kar 363 primerov znotrajstavčnega, 190 
primerov medstavčnega in le trije primeri medpovednega in. V tolmačenih besedilih pa 
je od skupno 520 pojavitev po pogostosti na prvem mestu medstavčni in z 255 
pojavitvami, sledi mu znotrajstavčni in z 211 pojavitvam in nazadnje še medpovedni in, 
ki se pojavi 54-krat. Iz grafov je razvidno, da so med omenjenima podkorpusoma znatna 
odstopanja prisotna pri vseh vrstah rabe veznika, do največjih razlik pa prihaja v rabi 
medpovednega in. Glede na primerljivejše podatke iz grafa 2 se v primerjavi s prevodi v 
tolmačenjih medpovedni in pojavi kar 20-krat bolj pogosto kot v prevodih. Medstavčni 
in je v tolmačenih besedilih 1,5-krat pogostejši kot v prevodih, obratno pa se 
znotrajstavčni in v pisnih besedilih pojavi 1,5-krat več kot v tolmačenih besedilih. 
Tukaj je treba izpostaviti še nekaj primerov iz transkripcij tolmačenj v slovenščino, ki so 
bili težavni za razvrščanje v kategorije medpovedne, medstavčne in znotrajstavčne rabe 
veznika in. Določanje vrste je v teh primerih bilo problematično predvsem zaradi 
izpustov, pomenskih sprememb in struktur stavkov v slovenskih tolmačenjih, zato so v 
nadaljevanju predstavljene utemeljitve glede glede njihove razvrstitve. 
2. a) Kot piše v 80. členu deklaracije /deklacije/ o čl-, o človekovih pravicah in pa 
10. členu ... druge konvencije je pisalo, da je bilo v cerkvi {Santinosius} več dogodkov. 
b) # President, dear colleagues, with regard to Article 18 of the Declaration of Human 
Rights and to Article 10 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, I 
was informed that, on Christmas Day, a massive abuse of religious freedom took place in 
the Church of Saint Synesios in the occupied Rizokarpaso. 
V angleškem izvirniku je videti, da gre za znotrajstavčni and in tudi na začetku 
slovenskega tolmačenja se zdi, da gre v slovenščini za znotrajstavčno vrsto, vendar se mi 
je zaradi strukture stavka po premoru in spremembe pomena pojavil dvom, ali bi in 
morala interpretirati kot medstavčnega v pomenu »in pa (v) 10. členu druge konvencije 
je pisalo«, vendar ta interpretacija ne bi povedi naredila pomensko bolj ustrezne, zato sem 
se odločila, da bom upoštevala izvirnik, in slovenski in uvrstila med znotrajstavčne. 
3. a) To je dediščina Škotske. Poskušajo in bi radi poizkusili avtentični {haggis}.  
b) Currently, there's a ban in the USA on importing Scottish haggis, yet 1 in 3 Americans 
claim Scottish ehm ancestry and would like to try some authentic Scottish haggis. 
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V slovenskem primeru se zdi, da je in uporabljen za poudarjanje dejanja, vendar je ob 
primerjavi z angleškim izvirnikom verjetnejša interpretacija, da gre pri »poskušajo in bi 
radi poizkusili« za nepravi začetek (false start) in popravek tolmača. Nepravega začetka 
z glagolom »poskušajo« nisem upoštevala in veznik sem razvrstila kot medpovedni. 
Primeri, kjer je in na pogled spadal v eno kategorijo, ampak sem mu na podlagi večje 
pomenske ali strukturne ustreznosti določila drugačno vrsto, so v priloženi preglednici9 
označeni z asteriskom – dotični primer je torej označen z MP*. 
4. a) Tukaj govorimo o 300.000 beguncih v Jemnu. Oziroma oprostite, govorim o notranje 
razseljenih ljudi in še na 100.000, ki ehm jih je v zadnjih šestih letih, so jih prizadele, jih 
je prizadelo šest vojn, ki so se zgodile v Jemnu. 
b) Ehm and in this case, we talk about ehm 300,000 Yemeni refugees... ind- ehm sorry 
ehm internally displaced people and many more hundred thousands affected by 6 wars in 
6 years in the north of ehm Yemen. 
Zaradi nenavadne skladnje v slovenščini sem posumila, da je morda prišlo do kakšnega 
glagolskega izpusta in da bi in morala obravnavati kot medstavčnega, vendar je iz 
izvirnika razvidno, da to ne drži, zato je in obravnavan kot znotrajstavčni. 
5. a) Poročilo je po mojem mnenju odlično in čestitke poročevalcu, gospodu Jelku Kacinu. 
b) Thank you President, Minister, Commissioner, ehm the report on Serbia in my view is 
excellent. My congratulations to the rapporteur, Jelko Kacin. 
Pri tem primeru ni šlo za pomensko dvoumnost ali neskladnost z izvirnikom, ampak je 
težavo povzročal samostalniški polstavek za in. Ker je prvi stavek v povedi izražen z 
glagolom in ker se tudi polstavek da glagolsko preoblikovati (pragmatično gledano gre 
torej za stavek), sem se odločila, da in obravnavam kot medstavčni. 
6. a) In /inn/ prišlo je do ponovljenih volitev v okviru s- ehm bosanskega ehm sveta. To 
mora potekati na mro- miroljuben način, spodbuditi dialog in v izogib radikalizaciji. 
b) Ehm in that context, we are looking forward to the repeated election ehm of the Bosniak 
National Council in ehm later this year, ehm in in April, which will be peaceful and 
inclusive ehm and it will help foster dialogue and avoid radical- radicalisation.  
                                                          
9 Glej prilogo 7.2. 
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Zaradi problematičnega skladenjskega vzorca se je zdelo, da je druga poved pomensko 
nepopolna oz. da je prišlo do izpusta. Ob pregledu izvirnika pa se je izkazalo, da je šlo 
res samo za strukturno nepravilnost, zato je bila v skladu z izvirnikom ohranjena 
znotrajstavčna vrsta in. 
7. a) Najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala, kolegice in kolegi. 
b) Thank you Mr President and ehm thank you colleagues. 
Skladenjsko gre v tem primeru za znotrajstavčni in, saj povezuje dva prislova, vendar je 
tudi tukaj – podobno kot v prejšnjem primeru – s pragmatičnega vidika prevladala 
odločitev, da se in obravnava kot medstavčni. 
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6.2 ANALIZA MEDPOVEDNEGA IN 
6.2.1 MEDPOVEDNI IN V PREVEDENIH BESEDILIH 
 
Graf 3: Angleške ustreznice medpovednega in v izvirnih pisnih predlogah 
Medpovedni and se je v angleških pisnih predlogah korpusa EPTIC-SI pojavil le dvakrat 
in v obeh primerih ga je v slovenskem prevodu nadomestil medpovedni in. V prvem 
primeru medpovedni in označuje razširitev teme10 o sporazumih o partnerstvu, v drugem 
primeru pa je rabljen za zaključek misli o skupnih vrednotah. 
8. Pomembno je, da Evropska unija in naše partnerske države potrdijo prostovoljne 
sporazume o partnerstvu, saj nezakonita sečnja predstavlja problem za vse. Vem, da je 
nezakonita sečnja le viden vrh ledene gore. V resnici govorimo o začetku sodelovanja na 
področju trajnostnega upravljanja gozdnih virov. In če takoj odgovorim na enega izmed 
predlogov poročevalca, lahko rečem: da, pripravljen sem priti sem vsakih šest mesecev, 
ko me Parlament pokliče, da bi poročal o spremljanju teh sporazumov. Res je, da je to 
zaveza. Obstajajo tveganja, vendar je to po mojem mnenju edini način, da dosežemo zares 
trajnostno upravljanje tega vira, kajti če tega ne bomo storili, potem tudi s samimi 
izjavami ne bomo mogli doseči uspeha.  
9. Na vseh srečanjih s tunizijskimi oblastmi sem v imenu Evropske komisije poudaril, da 
morajo izpolnjevati svoje demokratične obveznosti in obveznosti, ki se nanašajo na 
človekove pravice. Že v prvem krogu pogajanj o akcijskem načrtu za statut avancé sem 
                                                          
10 Vse funkcije medpovednega in, ki sem jih identificirala v primerih iz korpusa EPTIC-SI, so 
predstavljene v poglavju 4.2.2.3 o analizi funkcij medpovednega in v tolmačenih besedilih. 
MP AND
2
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Ustreznice medpovednega in v izvirnih pisnih predlogah
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kot še nikoli doslej in skrajno jasno vztrajal, da bomo vsako uporabo novega člena 61a 
Kazenskega zakonika razumeli kot nezdružljivo s statut avancé in z našimi skupnimi 
vrednotami. In mimogrede, če so na obeh straneh še vedno kakšni dvomljivci, ki mislijo, 
da so te vrednote skupne samo v teoriji, potem morajo večkrat prisluhniti glasu tunizijskih 
ljudi v zadnjih dneh in tednih. Kaj je bilo to, če ne svečana zahteva za demokracijo in 
večjo gospodarsko pravico? 
Kot je razvidno iz grafa 3, se je medpovedni in v slovenskem prevodnem podkorpusu 
pojavil trikrat, kar pomeni, da je bil v primerjavi z angleškim izvirnikom v enem primeru 
dodan. V spodnjem primeru je videti, da je bil medpovedni in dodan na mestu, kjer sta v 
izvirniku bile dve ločeni povedi, pri čemer druga poved ni vsebovala medpovednega and. 
Medpovedni in je bil v slovenščini uporabljen za razširitev teme o varnosti na delovnih 
mestih. 
10. a) Na primer v Nemčiji, ki dosega najboljši uspeh pri varnosti, bo nesrečo s smrtnim 
izidom utrpel eden od 5 000 gradbenih delavcev v njihovi življenjski dobi. Nikoli se ne 
sme pozabiti na zdravje in varnost tistih, ki delajo na gradbiščih, in pomembno je, da to 
navedemo tudi v tem poročilu. In prav s tem v mislih smo na obeh straneh uspešno dosegli 
nekakšen sporazum o vprašanju označevanja nevarnih snovi, da bi poročilo bilo torej v 
skladu z direktivo REACH, a tudi da bi pomagalo tistim, ki pri svojem delu ravnajo s 
proizvodi, ki so v preteklosti povzročali kronične bolezni in smrt – bolezni, kot so 
mezoteliom zaradi azbesta in do določene mere kronična obstruktivna pljučna bolezen, 
ki so jo povzročali delovni pogoji in vdihavanje prahu. 
b) Taking Germany, whose safety record is second to none, 1 construction worker in 
5,000 will suffer a fatal accident during their lifetime. The health and safety of those who 
work at the coalface of construction should always be remembered and it is important to 
have acknowledgement of this in the report. Ø It was with this in mind that we successfully 
managed on both sides to come to some agreement on the issue of labelling hazardous 
substances, so that the report was in line with REACH but also helps those who work with 
products which, in the past, have led to chronic conditions and death - conditions such 
as asbestos-related mesotheliomia and, to an extent, chronic obstructive pulmonary 
disease caused by working conditions and by inhaling dust.  
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6.2.2 MEDPOVEDNI IN V TOLMAČENIH BESEDILIH 
6.2.2.1 POJAVITVE MEDPOVEDNEGA IN GLEDE NA NAČIN PODAJANJA 
IZVIRNEGA GOVORA 
 
Graf 4: Pojavitve medpovednega in/and v govornih podkorpusih glede na način podajanja izvirnega govora 
V grafu 3 so prikazani kvantitativni podatki pojavitev medpovednega in/and glede na 
način podajanja izvirnega angleškega govora (spontani govor, brani govor in kombinacija 
obeh vrst govora). V angleščini se je medpovedni and pojavil v 56 primerih, od tega je 
bilo 19 pojavitev v spontanih govorih, 10 pojavitev v branih govorih in 27 pojavitev v 
kombinacijah branega in spontanega govora. V slovenskem podkorpusu je bilo od 
54 pojavitev medpovednega in kar 31 primerov v tolmačenjih branih govorov, 17 
primerov v tolmačenjih kombiniranih govorov in le 6 primerov v tolmačenjih spontanih 
govorov. Kljub temu, da slovenski tolmaški podkorpus (15.688 besed) vsebuje približno 
6000 besed manj kot angleški podkorpus transkripcij (21.956 besed) sta skupni števili 
pojavitev medpovednega in/and zelo podobni, velike razlike pa so opazne v pogostosti 
pojavitev glede na način podajanja izvirnega govora – medpovedni veznik je tako v 
spontanem kot kombiniranem govoru večkrat rabljen v angleščini, pri pojavitvah 
medpovednih veznikov v branih govorih pa nasprotno izrazito prevladujejo pojavitve v 
slovenščini. Na tem mestu gre izpostaviti, da ti podatki niso nujno reprezentativni za 
katergorije nasploh, saj ne upoštevajo, da omenjene tri kategorije besedil glede na način 
podajanja izvirnika v korpusu EPTIC-SI niso zastopane v enaki meri – od 64 besedil 
spontani govor brani govor kombinirani govor skupno
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(21.956 besed v angleškem in 15.856 besed v slovenskem podkorpusu) so v 37 primerih 
izvirni angleški govori brani (13.146 besed v angleškem in 9.738 besed v slovenskem 
podkorpusu), v 15 primerih gre za kombinacijo branega in spontanega govora (6.366 
besed v angleškem in 4.458 besed v slovenskem podkorpusu), 12 govorov pa je bilo 
podanih spontano (2.444 besed v angleškem in 1.660 besed v slovenskem podkorpusu). 
V grafu 5 je prikazana pogostost medpovednega in/andd na 10.000 besed. 
 
Graf 5: Pogostost pojavitev medpovednega in/and na 10.000 besed v govornih podkorpusih glede na način podajanja 
izvirnega govora 
Preračunani rezultati kažejo, da je pogostost medpovednega in podobna tako v spontanih 
(36,2 pojavitve) kot v branih (31,8 pojavitve) in kombiniranih govorih (38,1 
pojavitve) – vsa slovenska besedila so bila rezultat tolmačenja, tj. spontanega govora, 
zato večjih razlik ne glede na način podajanja izvirnika ni bilo pričakovati. V angleščini 
pa v teh razmerah prihaja do bistvenih odstopanj v vseh treh kategorijah –  najbolj očitno 
razhajanje je med številom pojavitev medpovednega and v spontanih (77,8 pojaitve) in 
branih govorih (7,6 pojavitev). Na podlagi tako velikega odstopanja med pojavitvami 
medpovednega and v spontanem in branem govoru je mogoče sklepati naslednje: prvič, 
da je bila večina medpovednih pojavitev v kombiniranih govorih najverjetneje rezultat 
spontanega govora, in drugič, da gre to odstopanje verjetno pripisati težnji, da se v pisnem 
jeziku, na katerem je pravzaprav temeljil brani govor, odsvetuje medpovedna raba 
veznikov – slednjemu sklepu v prid priča tudi podatek o medpovednem in v slovenskih 
tolmačenjih branih govorov, saj se je v tolmačenjih pojavil v 31,8 primera, kar je približno 
spontani govor brani govor kombinirani govor
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štirikrat več kot v izvirnem govoru. Manjše število pojavitev medpovednega in v 
spontanih in kombiniranih govorih pa potrjuje že splošno znano dejstvo, da lahko 
tolmaški proces in uporaba različnih strategij privedeta do izpustov ali preoblikovanja 
določenih elementov v ciljnem besedilu – manjše število pojavitev medpovednega 
veznika v slovenščini je s tega vidika torej povsem razumljivo. 
6.2.2.2 POJAVITVE MEDPOVEDNEGA IN GLEDE NA IZVIRNE ANGLEŠKE 
USTREZNICE 
 
Graf 6: Angleške ustreznice medpovednega in v transkripcijah izvirnih govorov 
Od skupno 54 pojavitev medpovednega in v slovenskih tolmačenjih govorov, se je in v 
večini primerov – in sicer kar 28-krat –pojavil na mestu, kjer sta v izvirnem govoru bili 
dve ločeni povedi, pri čemer druga poved ni vsebovala medpovednega and. 
11. a) Prosim, dajte jim to, kar zahtevate. In še 3 zadeve naj izpostavim /izpostavm/. 
b) Will you please make a commitment tonight to give them what they are requesting? Ø 
I have 3 other points to make. 
12. a) In Komisija je odločena, da bo temeljne pravice branila, tako kot je zapisano v listini, 
da bo to upoštevano na vseh ravneh, tako zakonodajni kot nezakonodajni. In takšno 
prakso … bomo še naprej razvijali, podpirali tudi z, v naslednjem sporočilu o otro-, o 
pravicah otrok, ki ga bo izdala Komisija letos. 
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b) Ø The Commission is determined to ensure that all fundamental rights encompassed 
in the Charter are duly respected by all EU actions, both legislative and non-legislative. 
Ø This practice will be... upheld and further developed in the upcoming communication 
on the right of the child that that the Commission will put forward this year. 
Po pogostosti so sledile pojavitve medpovednega veznika, ki je bil v tolmačenem besedilu 
dobesedno prenesen – medpovedni and je torej bil pretolmačen kot mepdovedni in. Takih 
primerov je bilo 12. 
13. a) Glede vsebine resolucije /rezolucije/ ehm moram reči seveda, da mora Parlament ta 
sporazum potrditi predno se lahko ratificira. In v sredo, ste rekli gospa predsedujoča, 
bomo o tem glasovali. Sprva bo to ehm priporočilo za potrditev sporazuma in to prosim, 
da sprejmemo. In drugo je ehm druga točka dnevna re-, dnevnega reda je sama resolucija. 
b) In terms of the... content of the resolution, ehm Parliament of course has to give consent 
to this agreement before it can be ratified. And we'll vote on... Wednesday, as you've 
indicated madam President, on 2 different reports, firstly, on the consent ehm agreement, 
which I'm recommending that we... give, ehm and secondly on the accompanying motion 
for resolution. 
14. a) V času, ko rastejo potrebe, ehm je to še posebej kritično. In pa potem bi rada 
spregovorila še o vprašanju odgovornosti. Prav gotovo je potrebno vsak evro izkoristiti 
na polno in zagotoviti, da bo naša pomoč učinkovita in pa kakovostna. 
b) At a time when needs are growing and budgets are constrained, this is critical. And 
let me just ehm respond to the que- here on on the question of accountability, because, 
obviously, we need to stretch every euro to the fullest and deliver it in the highest possible 
quality, most effective ehm way. 
V 9 primerih se je pri tolmačenju ohranil izvirni veznik and, vendar je prišlo do premika 
z medstavčne na medpovedno raven – v izvirniku je torej and povezoval dva stavka, 
pretolmačen pa je bil kot medpovedni povezovalec. Na tej točki je smiselno opomniti, da 
so bile transkripcije opravljene na podlagi določenih dogovorjenih meril, zato bi se v 
primeru transkripcije, ki bi jo opravila tretja oseba, rezultati lahko v manjši meri 
razlikovali. 
15. a) Mislim, da je to tudi eden od pomembni-, gre le za enega od kazalnikov, ampak če 
pogledamo celoto, zagotovo lahko govorimo o spodbudnih dogodkih. In edini način, da 
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podpremo takšen proces, je da delamo skupaj z njimi, in zaradi tega se zdaj pogovarjamo 
o trajnostnem izkoriščanju gozdov. 
b) I know that it's only one indicator, but if we see that the overall tendency, there have 
been some encouraging news, and the only way we can improve this process is working 
together. 
16. a) Zato ker gre dobesedno za po-, regijo na drugi strani sveta. In verjetnost, da bodo 
evropske flote izkoriščale ehm vire tam, je zelo majhna. 
b) I'll tell you why: it's because it's literally on the other side of the world, ehm and... the 
likelihood of EU fishing fleets exploiting that area extensively is limited, but they are free 
to do so. 
V 5 primerih pa je bila izvorna poved pretolmačena v dve ločeni povedi, ki ju je med 
seboj povezoval medpovedni in, pri čemer v izvirniku ni bil prisoten medstavčni and. 
Medpovedni in je bil v teh primerih prosto dodan ali je nadomestil del izvirne povedi. 
17. a) Komisijina Zelena knjiga o prostem pretoku javnih dokumentov, ki smo jo predstavili 
14. decembra 2010, ... govori o tem, da ni medsebojnega sprejemanja oziroma 
upoštevanja ustreznih aktov in, in da gre tu za vpliv na svobodni pretok tudi evropskih 
državljanov. In /iin/ … to je konkretni odgovor na eno od vprašanj, ki so bila danes 
zastavljena.  
b) Ehm the Commission's Green Paper on the free circulation of public doc- documents, 
presented on December 14 2010 , addresses the lack of mutual recognition of adoption 
decisions as civil status acts between Member States and its impact on the freedom of 
movement of u- EU citizens, Ø as a specific step that addresses the question raised today. 
18. a) Nobenih pravih rezultatov ni, torej Srbija mora biti bolj proaktivna /pro_aktivna/. ... In 
/inn/ vrzel, ki obstaja med prizadevanji in pa dejanskimi rezultati je na vsak način 
potrebno premostiti. 
b) We are not seeing results. Serbia needs to adopt a more proactive approach to 
arresting the fugitives, so I'm afraid that there is a gap between rhetoric and reality, and 
that absolutely must be bridged. 
Glede na to, da je bilo skupno število pojavitev medpovednega in/and v korpusu 
EPTIC-SI precej podobno (gl. graf 3) bi bilo mogoče pričakovati, da je večina primerov 
medpovednega in ohranjena na mestih, kjer se je v izvirniku pojavil medpovedni ali 
medstavčni and. Vendar pa rezultati analize medpovednega in glede na njegove izvirne 
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ustreznice kažejo ravno nasprotno, in sicer je bil medpovedni in v 33 primerih (kategoriji 
»brez MP AND« in »brez MS AND«) dodan na mestih, kjer v izvirniku ni bilo nobene 
vrste and. Iz grafa je razvidno tudi, da je od skupno 56 pojavitev medpovednega and v 
kar 44 primerih pri tolmačenju prišlo do izpusta, saj je bil medpovedni in na enakem 
mestu ohranjen samo v 12 primerih. Ker analiza ni bila osredotočena na to, kako se je 
medpovedni and prevajal oziroma tolmačil v slovenščino, ampak je izhajala iz ciljnih 
prevedenih in tolmačenih besedil ter slovenskemu medpovednemu in poiskala izvirne 
ustreznice, lahko na tej točki zgolj predpostavimo, da je bil medpovedni in v primerih, 
kjer je bil v primerjavi z izvirnikom prosto dodan, najverjetneje uporabljen kot sredstvo 
za pridobivanja časa ali vzpostavljanja koherence. Ob upoštevanju časovnega pritiska in 
drugih okoliščin, v katerih je nastalo ciljno besedilo, ter rabe pogostih tolmaških strategij, 
pa izpust izvirnega medpovednega veznika, ki ni nosilec pomena povedi, pri procesu 
tolmačenja niti ni nepričakovan. 
6.2.2.3 ANALIZA FUNKCIJ MEDPOVEDNEGA IN 
Z ročno analizo pojavitev medpovednega in v korpsu EPTIC-SI sem identificirala 
naslednje kategorije funkcij rabe11 v ciljnem besedilu: 
1. Prehod na drugo temo: medpovedni in je bil uporabljen za odmik od stare in 
uveljavitev nove teme; 
2. Razširitev teme: medpovedni in je bil uporabljen za nadaljevanje iste teme; 
3. Zaključevanje teme: medpovedni in je bil uporabljen za zaključevanje misli ali 
povzemanje prej povedanega; 
4. Hierarhizacija po zaporedju: medpovedni in je bil uporabljen za naštevalno ali 
časovno členjenje povedi; 
5. Osebno vrednotenje: medpovedni in je bil uporabljen v primerih, kjer je šlo za 
izražanje govorčevega mnenja o določeni stvari oziroma je govorec podal 
komentar na to, kar je prej povedal; 
6. Pojasnjevalno razmerje: medpovedni in je v povezavi z veznikom zato bil 
uporabljen za vzpostavljanje pojasnjevalnega razmerja; 
7. Vzpostavljanje koherence kljub nekoherentnemu sosledju: medpovedni in je bil 
uporabljen z namenom vzpostavljanja pomenskega razmerja med povedmi, ki si 
                                                          
11 Kategorije so povzete po funkcijah, ki jih pri medpovednem in/and prepoznavajo Agnes Pisanski 
Peterlin (2017), Mojca Schlamberger Brezar (2007) in Mariko Udo (1993) ter so predstavljene v 
teoretičnih izhodiščih. 
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niso sledile v smiselnem sosledju. V večini takih primerov uporaba 
medpovednega veznika zgolj navidezno pripomore k večji koherentnosti tistega 
dela besedila. 
 
Graf 7: Funkcije medpovednega in v tolmačenih besedilih 
Iz grafa je razvidno, da je v tolmaškem podkorpusu najpogostejša funkcija medpovednega 
in razširitev teme (19 pojavitev), na drugem mestu je raba medpovednega veznika za 
vzpostavljanje koherence (8 pojavitev). Tretje mesto po pogostosti si delijo funkcije 
zaključevanje teme, hierarhizacija po zaporedju in osebno vrednotenje (vsaka po 
6 pojavitev), sledi funkcija prehoda na drugo temo (5 pojavitev). Medpovedni in je 
najredkeje rabljen za uvajanje pojasnjevalnega razmerja (2 pojavitvi). Zaradi nesmiselne 
stavčne strukture oziroma popravka tolmača pa v 2 primerih funkcije ni mogoče določiti. 
V kategorijo »prehod na drugo temo« sem uvrstila primere, v katerih medpovedni in 
zaznamuje konec prejšnje teme in vpelje novo – v primeru 19 in prekine temo 
specifičnega vprašanja in napove izpostavitev treh drugih zadev, ki se potem obravnavajo 
v nadaljevanju, v primeru 20 pa medpovedni in zaključi temo vprašalnika, ki je bil 
posredovan srbskim oblastem, in novo temo vpelje z navezovanjem na izjavo madžarske 
poslanke.  
19. Zanima me, kaj je Komisija naredila v dveh letih od takrat, da bi se izognili tej tekoči 
krizi Imam specifično vprašanje: države članice ehm si želijo od DG SANCO ehm 
ustreznih smernic ehm glede krme in ehm pravil. Prosim, dajte jim to, kar zahtevate. In 
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še 3 zadeve naj izpostavim /izpostavm/. Zelo jasno moramo opredeliti, kateri so zelo 
izpostavljeni proizvodi, proizvajalci ter ehm lokacije in imena ehm visoko rizičnih 
proizvajalcev in razen tega potrebujeno /po_trebujemo/ popolno ločevanje ehm tistih 
/tistihh/ proizvodov, ki prihajajo v krmo in nadalje v prehrambeno verigo. 
 
20. V- odgovori na vprašalnik bodo potem podrobno analizirani v naslednjih mesecih, zato 
da bi potem lahko prišli do celovite ocene. In na ta način ehm potem lahko prišli do ocene 
kasneje, kasneje tega leta. In kot je madžarski kol- ehm kol- kot je madžarska kolegica 
povedala gre za pomembno leto na tem področju. To bo leto izzivov kot tudi priložnosti 
Med medpovedne in, ki uvajajo razširitev teme, spadajo primeri, v katerih gre za logično 
nadaljevanje diskurza. V primeru 21 gre za razširitev teme o soočanjih med tunizijsko 
vlado in ljudstvom, v primeru 22 pa gre za prehod od splošne teme o posvojitvi k 
posvojitvi v Združenem kraljestvu. 
21. Soočenja med /meed/ tunizijsko vlado in ljudstvom se odvija tako na ulicah kot na 
virtualnih ulicah na svetovnem spletu. ... In vlada je bila ena najbolj uspešnih pri 
cenzuriranju softwarea. Uporabila je vse represalije, ki jih ima na voljo, da je pritisnila 
na ljudi in želeli so utišati svobodo izražanja. 
 
22. Posvojitev je dober način, da zagotovimo družino otrokom, ki pač ne morejo živeti pri 
svojih starših ali jih zgubijo. In posvojitev v Združenem kraljestvu in je podvržena 
številnim preverbam in /iin/ ehm starše mora sprejeti tudi ustrezna posvojitvena agencija, 
vse to pa mora biti v korist otroka. 
Medpovedni in v funkciji zaključevanja teme se je pojavljal predvsem na koncu govorov, 
kjer je zaznamoval konec obravnave določene teme, pri čemer pa ni uvedel nove (v tem 
primeru bi šlo za funkcijo prehoda na drugo temo). V primeru 23 in nakaže konec teme o 
nezakoniti sečnji v podsaharski Afriki, v primeru 24 pa zaključi obravnavo teme o 
naravnih katastrofah.  
23. Nezakonita sečnja /sečna/ je povezana z ravnjo revščine v državah, lahko ponuja vir 
prihodka za ljudi, ki bi sicer stradali, in če želimo odpraviti nezakonito sečnjo, moramo 
poskrbeti za prihodke revnih skupnosti. Tega ne bodo storile korumpirane lokalne elite 
niti evropske multinacionalke, ki jih zanima samo zaseben profit, to lahko naredijo samo 
delavci v gozdarstvu in ti avtohtoni prebivalci, ki ehm prevzamejo odgovornost za svoje 
vire. In tukaj se lahko ehm ljudje v podasaharski Afriki zgledujejo po ljudeh, ki so v 
Tuniziji odstranili režim. 
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24. Svet se je spremenil. ... Na žalost bo vedno več katastrof. Naravnih katastrof ali pa 
takšnih, ki jih povzroča človek. In /iin/ to, kako se bomo na te katastrofe odzvale odzvali, 
bo /boo/ določalo ne samo možnost za preživetje ljudi, ki jih katastrofe prizadenejo, 
ampak tudi verodostojnost Evropske unije. 
V kategorijo medpovednih in s funkcijo Hierarhizacija po zaporedju sem uvrstila primere, 
v katerih se je in pojavil v povezavi s prislovi, ki označujejo naštevalno ali časovno 
členjenje. Primer 25 tako prikazuje medpovedni in, ki v povezavi s časovnim prislovom 
potem diskurz hierarhizira po časovnem zaporedju, v primeru 26 pa se in pojavi v 
povezavi s prislovom drugič in diskurz členi po pomembnosti. 
25. Potrebno je spodbujati učinkovitost in pa enakopravnost pomoči z dobrim dostopom, z 
dobro koordiniranim odzivom, z zmanjšanjem tveganj in pa z krepitvijo lokalnih 
zmogljivosti. V času, ko rastejo potrebe, ehm je to še posebej kritično. In pa potem bi 
rada spregovorila še o vprašanju odgovornosti. Prav gotovo je potrebno vsak evro 
izkoristiti na polno in zagotoviti, da bo naša pomoč učinkovita in pa kakovostna. 
 
26. Kakor drugi govorniki bi tudi sam želel čestitati gospe Sârbu za odlično delo v zvezi s 
tem poročilom. Pokrila je /jee/ ehm številna področja, ampak želel bi omeniti predvsem 
2. Dobro reformiranost SKP, upam, da bo parlament tukaj odigral ključno /klučno/ vlogo 
in da bo zagotovil, da /daa/ ehm ne bo okrnjena skupna # politika. In drugič, potrebno 
/potemno/ je zagotoviti, da se bodo tudi mladi ljudje odločili za /zaa/ kmetovanje. 
Kategorija Osebno vrednotenje zajema primere medpovednega in, v katerih je očitno, da 
govorec izraža svoje mišljenje, in ne dejstev. Primer 27 nakazuje tovrstno rabo v povezavi 
s prislovom verjetno, v primeru 28 pa je glagol vedeti, pri katerem je kljub rabi v prvi 
osebi množine jasno, da uveljavlja zgolj vrednotenje govorca, in ne vseh poslancev. 
27. V veliko državah je zelo visoka brezposelnost med mladimi, kar je neposredni rezultat 
/zultat/ p- evropske politike. Obstajajo že izgredi in upori v Grčiji zaradi /zaaradi/ politike 
enotne monetarne unije. In Grčiji bodo verjetno sledili tudi Portugalska in Španija. 
 
28. Ampak trenutna situacija, ko imamo kitajske, tajske in druge ladje, ki ribarijo v vodah 
Papue Nove Gvineje, in ko iztovarjajo ulov v svojih državah, to ne daje Papui Novi 
Gvineji nobenih možnosti za razvoj, nobenih možnosti za oblikovanje novih delovnih 
mest, še posebej za ženske. … In vemo, da s stališča razvojne politike ne delamo dovolj 
na tem področju, in na ta način bi vendarle naredili na tem področju. 
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Medpovedni in, ki med povedma uvaja pojasnjevalno razmerje, se je pojavil v povezavi 
s posledičnim veznikom zato (primera 29 in 30). 
29. 12 milijonov evropskih državljanov je neposredno zaposlenih in 26 milijonov evropskih 
državljanov pa je odvisno od tega sektorja, kar pomeni skupaj 38 milijonov ljudi, ki so 
od gradbenega sektorja odvisni. In zato je bistvenega pomena ehm gradbeni sektor tudi 
za /zaa/ delovna mesta z- in za rast. 
 
30. Seveda gre tu za pomembna vprašanja … in /iin/ lahko govorimo o škandalih 20. stoletja, 
ko se je izkoriščalo in podiralo gozd, kar so počeli tako posamezniki, … ne posamezniki, 
pač pa pohlepne velike korporacije. In zato je treba pozdraviti z vsem srcem takšen 
sporazum in upam, da se bo tudi izvajal, kajti če se ne bo izvajal, bo škoda papirja, na 
katerem je napisan. 
Pri medpovednih in, ki so bili rabljeni z namenom vzpostavljanja koherence gre za 
primere, v katerih je veznik uporabljen, da bi vnesel smiselno povezavo med povedi kljub 
njihovemu nekoherentnemu sosledju. V večini primerov pa uporaba veznika ni 
pripomogla k večji koherenci povedi, kar je tudi razvidno iz spodnjih primerov 31 in 32, 
v katerih ni zaznati logičnega napredovanja diskurza. 
31. Bil sem v Beogradu lanskega septembra in /inn/posredoval podrobni vprašalnik 
ministrskemu predsedniku. Srbske obla- oblasti sedaj vztrajno delajo na tem odgovoru, 
na odzivu na ta vprašalnik, ki ga pričakujemo do konca tega, tega meseca. In /inn/ potem 
tudi vprašanje akcijskega načrta, ki /kii/ je naslednja faza poročila. V- odgovori na 
vprašalnik bodo potem podrobno analizirani v naslednjih mesecih, zato da bi potem lahko 
prišli do celovite ocene. 
 
32. Naj se sedaj na hitro dotaknem nekaterih vprašanj, ki /kii/ so bila omenjena tekom 
razprave, najprej v zvezi s Sandžakom. Raje bi sam govoril o politizaciji predstavnikov 
/prestavnikov/, muslimanskih predstavnikov ehm kot pa iskanju redi- radikalnih 
skrajnežev. In /inn/ prišlo je do ponovljenih volitev v okviru s- ehm bosanskega ehm 
sveta. To mora potekati na mro- miroljuben način, spodbuditi dialog in v izogib 
radikalizaciji. 
V dveh primerih pa funkcije medpovednega in ni mogoče določiti. V primeru 33 to ni 
mogoče, ker je bila struktura povedi z medpovednim in nesmiselna in je celotna poved 
pomensko nepopolna. V drugem primeru pa je razvidno, da gre pri povedi z 
medpovednim in zgolj za popravek tolmača, ki je delno ponovil, kar je povedal že v 
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prejšnji povedi, zato se ne zdi smiselno obravnavati ga z vidika funkcije in je uvrščen 
med nedoločljive. 
33. Ehm gospod Cesare Battisti /Ba_ttisti/ naj bi bil pred vrhovnim /vrhunim/ sodiščem v 
južnem delu ehm Brazilije, ehm vendar ehm mislim, da se v naslednjem času ne bo nič 
ehm dogajalo. Naj ehm izrazim svoje sočutje do družin žrtev te katastrofe, nimam pa 
nobenih /nobenihh/ simpatij do ehm ekstremistov na levi ali desni strani. In zato ehm ali 
bo parlament ... prvič pres- predsednici ehm zah- dal tako zahtevo ali bomo imeli ehm 
raz- tako razprevo razpravo v zvezi s tem primerom, kot jo imamo običajno v primerih, 
kot so primeri Mugabeja. 
 
34. In /inn/ potem tudi vprašanje akcijskega načrta, ki /kii/ je naslednja faza poročila. V- 
odgovori na vprašalnik bodo potem podrobno analizirani v naslednjih mesecih, zato da 
bi potem lahko prišli do celovite ocene. In na ta način ehm potem lahko prišli do ocene 
kasneje, kasneje tega leta. 
Iz rezultatov analize izhaja, da je ne glede na različne funkcije v besedilu primarna vloga 
medpovednega veznika logično strukturiranje diskurza in vzpostavljanje pomenskih 
povezav med dvema povedma, kar drži za vse identificirane kategorije, razen za 
kategorijo Vzpostavljanje koherence – v primerih iz te kategorije je sicer prisotna želja 
po vzpostavitvi koherence, vendar ta kljub uporabi veznika in ni bila dosežena. Poleg tega 
pa rezultati tudi potrjujejo trditve iz teoretičnih izhdodišč, da je medpovedna raba in 
precej podobna njegovi medstavčni rabi, saj je iz nekaterih primerov (npr. iz kategorij 
Hierarhizacija po zaporedju in Pojasnjevalno razmerje) razvidno, da je medpovedni in pri 
povezovanju povedi rabljen enako kot medstavčni in pri povezovanju stavkov. 
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7 SKLEP 
Kvantitativna analiza vseh pojavitev veznika in je pokazala, da se je veznik v korpusu 
EPTIC-SI pojavil 1.076-krat, in sicer 520-krat v transkripcijah tolmačenih govorov in 
556-krat v prevodih pisnih predlog. Ker pa ti podatki niso prikazovali realne slike 
pogostosti pojavitev, saj ni bila upoštevana različna velikost omenjenih podkorpusov, 
sem število pojavitev preračunala še na 10.000 besed – na podlagi teh rezultatov se je 
izkazalo, da so pojavitve in dejansko pogostejše v tolmaškem (328 pojavitve na 10.000 
besed) kot v prevodnem podkorpusu (307,3 pojavitve na 10.000 besed). 
Da bi odgovorila na prvo raziskovalno vprašanje, kakšne so razlike v pogostosti pojavitev 
in glede na medpovedno, medstavčno in znotrajstavčno rabo veznika, sem najprej ročno 
pregledala vse pojavitve veznika in jim določila vrsto ter podatke nato statistično 
obdelala. V slovenskih prevodih je bilo od skupno 556 pojavitev, kar 363 primerov 
znotrajstavčnega, 190 primerov medstavčnega in le 3 primeri medpovednega in. V 
tolmačenih besedilih pa je od skupno 520 pojavitev na prvem mestu po pogostosti 
medstavčni in (255 pojavitev), sledi znotrajstavčni (211 pojavitev) in nazadnje še 
medstavčni in (54 pojavitev). Da bi zagotovila boljšo primerljivost, sem tudi v tej analizi 
število pojavitev preračunala na 10.000 besed. Razlike med pojavitvami posamezne vrste 
in so med tolmaškim in prevodnim podkorpusom bile precej očitne – izkazalo se je 
namreč, da je medpovedni in kar 20-krat bolj pogost v tolmačenih besedilih kot v 
prevodih. Medstavčni in je v tolmačenih besedilih 1,5-krat pogostejši kot v prevodih, 
obratno pa se znotrajstavčni in v pisnih besedilih pojavi 1,5-krat več kot v tolmačenih 
besedilih. 
V nadaljevanju se je raziskava osredotočila na medpovedno rabo veznika in. Vsem 
primerom tako v slovenskem tolmaškem kot prevodnem podkorpusu sem poiskala izvirne 
angleške ustreznice, ki sem jih razvrstila v naslednje kategorije: medpovedni and 
(MP AND), če je bil in preveden/pretolmačen iz medpovednega and; medstavčni and 
(MS AND), če je bil in bil preveden/pretolmačen iz medstavčnega and; brez 
medpovednega and (brez MP AND), če je bil in v prevodu/tolmačenju uporabljen na 
mestu, kjer sta bili v angleškem izvirniku ločeni povedi, ki ju ni povezoval medpovedni 
and; ter brez medstavčnega and (brez MS AND), če je bil in v prevodu/tolmačenju 
uporabljen na mestu, kjer v angleščini ni bil prisoten medstavčni and. 
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S tem sem odgovorila na drugo raziskovalno vprašanje, in sicer iz katerega elementa 
izvirnega jezika je medpovedni in najpogosteje preveden oziroma pretolmačen. Rezultati 
so pokazali, da je v 3 primerih v slovenskih pisnih prevodih medpovedni in bil dvakrat 
preveden iz medpovednega and, enkrat pa je bil dodan na mestu, kjer sta v izvirniku stali 
dve ločeni povedi. Popolnoma drugačno sliko pa prikazujejo podatki analize tolmačenih 
besedil, kjer se je od skupno 54 pojavitev medpovednega in, veznik v 28 primerih pojavil 
na mestu, kjer sta v izvirniku bili dve ločeni povedi, v 12 primerih je bil ohranjen iz 
medpovednega and, v 9 primerih je prišlo do premika z medstavčne na medpovedno 
raven in v 5 primerih je tolmač medpovedni in dodal tudi na mesta, kjer v izvirni povedi 
stavki med seboj niso bili povezani z medstavčnim and. 
Zadnje raziskovalno vprašanje se je glasilo, katere so najpogostejše funkcije 
medpovednega in v prevedenih in tolmačenih besedilih. Izkazalo se je, da je bil 
medpovedni in v prevodih dvakrat uporabljen za razširitev teme, enkrat pa za njeno 
zaključevanje. Tudi v tolmaškem podkorpusu je bila najpogostejša funkcija in razširitev 
teme (19 primerov), sledila je raba za vzpostavljanje koherence (8 primerov), na tretjem 
mestu po pogostosti pa so bile funkcije zaključevanje teme, hierarhizacija po zaporedju 
in osebno vrednotenje (vsaka po 6 primerov). Medpovedni in je bil najredkeje rabljen za 
prehod na drugo temo (5 pojavitev) in uvajanje pojasnjevalnega razmerja (2 pojavitvi).  
Pri medpovednem in v tolmačenih besedilih sem dodatno analizirala pojavitve glede na 
način podajanja izvirnega govora (spontani govor, brani govor ali kombinacija obeh), da 
bi ugotovila, ali na podlagi tega prihja do razlik v pogostosti pojavitev medpovednega in. 
Za primerjavo sem poiskala tudi način podajanja izvirnega govora vseh pojavitev 
medpovednega and. Ker načini podajanja izvirnega govora v korpusu niso bili zastopani 
v enaki meri, sem tudi tukaj podatke preračunala. Iz rezultatov izhaja, da je bil 
medpovedni and v branih govorih bistveno redkeje prisoten kot v spontanih in 
kombiniranih govorih, kar pravzaprav dokazuje manj pogosto rabo medpovednih 
veznikov v pisnem diskurzu. To je potrdil tudi podatek o pogostejši rabi medpovednega in 
pri tolmačenju branih govorv, ki se je pojavil približno štirikrat več kot medpovedni and. 
V spontanih in kombiniranih govorih pa se je medpovedni in pojavil redkeje kot 
medpovedni and, kar je najverjetneje posledica tega, da se skozi tolmaški proces določeni 
elementi v ciljnem jeziku pogosto izpustijo ali preoblikujejo. 
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Na podlagi izvedene raziskave je torej mogoče sklepati naslednje: 
1. kar zadeva pogostost rabe medpovednega veznika v pisnem in govorjenem 
diskurzu, tako v angleščini kot slovenščini jezikovna realnost odraža težnjo po 
izogibanju tovrstne rabe v pisnem jeziku, medtem ko je v govoru medpovedni 
in/and veliko bolj prisoten; 
2. medpovedni in se v pisnih prevodih navadno ohrani iz medpovednega and, 
medtem ko se pri tolmačenjih medpovedni and največkrat izpusti in se 
medpovedni in pogosto prosto doda drugje; 
3. medpovedni in, ki je v slovenskih tolmačenjih prosto dodan, je najverjetneje 
rablejn kot sredstvo za pridobivanje časa ali vzpostavljanje koherence; 
4. medpovedna in medstavčna raba in sta povezani, zato bi ju bilo smiselno 
obravnavati skupaj. 
Ob predstavljenih rezultatih pa se je treba zavedati določenih omejitev raziskave, 
predvsem omejenega obsega korpusa EPTIC-SI in posledično majhnega števila primerov 
za analizo, zlasti medpovednega in v pisnih prevodih. Pomembnejšo omejitev predstavlja 
tudi to, da korpus sestavljajo zgolj besedila politične narave, za katera je značilen 
formalen register, zato rezultatov ne gre posploševati. Da bi zagotovili reprezentativnejše 
rezultate, bi zato bilo smiselno korpus EPTIC-SI nadgraditi in raziskavo izvesti na večjem 
naboru besedil. Zanimivo bi bilo podobno raziskavo izvesti tudi na sklopu besedil z manj 
formalnim oziroma neformalnim registrom, da bi ugotovili podobnosti in razlike. 
Morebitna smiselna nadgradnja te raziskave bi bila tudi analiza medstavčnega in, ki bi 
pokazala, v kolikšni meri sta pravzaprav medstavčna in medpovedna raven povezani. 
Kljub omenjenim omejitvam izsledki izvedene raziskave nudijo zanimiv vpogled v rabo 
medpovednega in, predvsem v govorjenem diskurzu. Z zastavljeno metodologijo 
magistrska naloga predstavlja dobro osnovo za nadaljnje raziskave na tem področju. 
Velik potencial ima tudi uporabljeno gradivo, tj. koprus EPTIC-SI, ki na podlagi istih 
avtentičnih besedil omogoča obravnavo tako prevodnih kot tolmaških rešitev – s 
povečevanjem njegovega obsega bodo namreč raziskave, izvedene na besedilih iz 
korpusa, vse bolj zanesljive in reprezentativne.  
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8 POVZETEK 
Prevodoslovje in tolmačeslovje sta vedi, ki sta se od nekdaj razvijali samostojno, njuno 
vzporedno proučevanje pa je postalo mogoče z razvojem multimodalnih korpusov. Ker v 
slovenskem prostoru tovrstni korpus še ni obstajal, je bil cilj magistrskega dela ravno ta, 
da se ustvari prvi mutlimodalni korpus za slovenski jezik, tj. korpus EPTIC-SI, v katerega 
so vključene transkripcije izvirnih angleških govorov in njihova tolmačenja v slovenščino 
ter izvirne angleške pisne predloge in njihovi slovenski prevodi. Na podlagi omenjenega 
korpusa so bile analizirane pojavitve medpovednega in – zdi se namreč, da je medpovedni 
in manj formalen in morda bolj tipičen za govorjeni jezik, zato je korpus EPTIC-SI 
idealen za tovrstno raziskavo. Analiza se je osredotočila predvsem na pogostost 
medpovedne rabe veznika v primerjavi z medstavčno in znotrajstavčno rabo, izvirne 
angleške ustreznice medpovendega in ter njegove funkcije v ciljnem besedilu.  
V okviru teoretičnih izhodišč so najprej na splošno predstavljeni korpusi in korpusno 
jezikoslovje ter uporaba korpusov v prevodoslovju in tolmačeslovju. Poglavje vsebuje 
opredelitev pojmov korpus in korpusno jezikoslovje, kratek pregled razvoja omenjene 
vede in opis rabe korpusov pri tolmačeslovnih in prevodoslovnih raziskavah. V drugem 
teoretičnem poglavju sledi predstavitev nastanka in zgradbe korpusa EPTIC, katerega del 
je tudi korpus EPTIC-SI. V njem so opisani kriteriji za besedila, ki so bila vključena v 
korpus, prikazana je zgradba korpusa, obrazloženi so metapodatki, s katerimi so besedila 
opremljena, in predstavljena so navodila, ki so bila upoštevana pri transkribiranju 
govornih komponent korpusa. Zadnje teoretično poglavje obravnava slovenski in in 
angleški and. V njem so predstavljene slovarske in slovnične definicije obeh veznikov ter 
njihove funkcije med členi v stavku, na skladenjski ravni in na ravni izrekov. Nazadnje 
je podrobneje predstavljen medpovedni in/and ter njegove razlike v rabi v pisnem in 
govorjenem diskurzu. 
Teoretičnemu delu sledi poglavje s predstavitvijo gradiva in metode, v katerem so opisani 
sestavni deli korpusa EPTIC-SI in potek njegove gradnje – razložen je postopek 
pridobivanja pisnega gradiva in transkribiranja govornih komponent, označevanja 
nekaterih elementov govorjenega diskurza v transkripcijah in opremljanja besedil z 
metapodatki. Predstavljena je tudi metoda zbiranja podatkov za analizo s programom za 
iskanje konkordanc in korpusno analizo AntConc. 
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Analitični del magistrske naloge je razdeljen na splošno analizo vseh pojavitev veznika 
in in podrobnejšo obravnavo primerov njegove medpovedne rabe. Analiza podatkov, 
pridobljenih s programom AntConc, je pokazala, da se je veznik in v celotnem korpusu 
EPTIC-SI pojavil 1.076-krat, pri čemer je bilo 556 pojavitev iz prevodnega podkorpusa 
in 520 pojavitev iz tolmaškega podkorpusa. Glede na vrsto veznika je od skupno 1.076 
pojavitev in bilo 574 primerov znotrajstavčne, 445 primerov medstavčne in le 57 
primerov medpovedne rabe veznika. V tem delu analize so predstavljeni tudi primeri, ki 
so bili težavni pri razvrščanju v znotrajstavčne, medstavčne in medpovedne in. 
Namen podrobnejše analize medpovedne rabe veznika je bil poiskati izvirne angleške 
elemente, iz katerih je bil medpovedni in preveden oziroma pretolmačen, ter ugotoviti, 
katere so najpogostejše funkcije medpovednega veznika v ciljnem besedilu. Pojavitve 
medpovednega in v tolmačenih besedilih so bile še dodatno analizirane z vidika načina 
podajanja izvirnega govora. V prevedenih besedilih se je medpovedni veznik pojavil zgolj 
trikrat, pri čemer je bil v dveh primerih preveden iz medpovednega and, v enem primeru 
pa ga je prevajalec dodal. Prevedeni medpoveni in je imel v vsakem primeru drugačno 
funkcijo – prvič je bil uporabljen za razširitev teme, drugič za zaključevanje teme, tretjič 
pa za prehod na drugo temo. Ker je bilo v prevodnem podkorpsu tako malo primerov 
medpovednega in, je analiza temeljila predvsem na primerih iz tolmačenih besedil, v 
katerih se je medpovedni veznik pojavil 54-krat. Primerjava z izvirnimi angleškimi 
ustreznicami je pokazala, da je bil tolmačeni medpovedni in v večini primerov dodan na 
mestih, kjer v izvirniku ni stal ne medpovedni ne medstavčni and, v slabi četrtini primerov 
je bil ohranjen iz medpovednega and, v približno šestini primerov pa je bil pretolmačen 
iz medstavčnega and. Pri analizi glede na način podajanja izvirnega govora se je izkazalo, 
da je bil medpovedni and bistveno redkeje rabljen v branih kot v spontanih in 
kombiniranih govorih, medtem ko se je medpovedni in podobno pojavljal v vseh trh 
kategorijah besedil. Rezultati analize funkcij medpovendega in so pokazali, da je bil 
veznik najpogosteje rabljen v funkciji razširitve teme, na drugem mestu je bila raba za 
vzpostavljanje koherence, sledile so funkcije zaključevanje teme, hierarhizacija po 
zaporedju in osebno vrednotenje, najredkeje pa je medpovedni in označeval prehod na 
drugo temo in pojasnjevalno razmerje. 
V sklepnem poglavju so nazadnje povzeti rezultati in glavne ugotovitve magistrskega 
dela, predstavljene pa so tudi določene omejitve raziskave ter navedene so nekatere 
možnosti za nadgradnjo in nadaljnje raziskovanje.  
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SUMMARY 
Translation and interpreting are two fields of study that have always evolved 
independently of one another, the development of multimodal corpora, however, made it 
possible to explore both disciplines in a parallel way. Because of the complete absence of 
multimodal translation and interpreting corpora for the Slovenian language, the aim of 
the master's thesis was to compile the very first Slovenian multimodal corpus, i.e. the 
EPTIC-SI corpus, which contains transcriptions of the original English speeches and their 
interpretations into Slovenian, as well as the written versions of the original English 
speeches and their Slovenian translations. A corpus analysis of intersentential in [and] 
was carried out – the intersentential in [and] appears to be less formal and perhaps more 
present in spoken language, which is why the corpus EPTIC-SI was ideal for carrying out 
such a research. The analysis focused mainly on the frequency of the intersentential use 
of the conjunction compared to its interclausal and intrasentential use, the original English 
equivalents of the intersentential in [and], and the functions of the intersentential 
conjunction in the target text. 
The theoretical framework includes a general presentation of different types of corpora 
and corpus linguistics, and an explanation on the use of corpora in translation and 
interpreting studies. The second theoretical chapter delves into the making and structure 
of the EPTIC corpus, a part of which is also the EPTIC-SI corpus. It describes the criteria 
for selecting the texts that were included in the corpus, displays the structure of the corpus, 
explains the metadata that accompanies all texts, and presents the guidelines that were 
applied and followed when transcribing the speech components of the corpus. The last 
theoretical chapter deals with the Slovenian conjunction in and the English conjunction 
and. It introduces the dictionary and grammatical definitions of the two conjunctions and 
their functions at different levels: between words and phrases, at the syntactic level, and 
at the level of utterances/sentences. Finally, it presents the intersentential in/and in more 
detail, and explores the differences in the use of the two intersentential conjunctions in 
written and spoken discourse. 
The materials and method section presents a description of the components of the 
EPTIC-SI corpus and the process of its compilation. It explains how the written material 
was obtained and how the transcriptions of the speeches were carried out, underscoring 
selected elements of spoken discourse that had to be specifically annotated in 
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transcriptions, and describing how metadata was added to texts. It also presents the type 
of corpus analysis used to obtain data, based on AntConc, a concordance search and 
corpus analysis tool. 
In the analytical part, the quantitative data on the conjunction in is presented first; 
subsequently, a more detailed study of its intersentential use is given. The analysis of the 
data obtained with AntConc showed that the conjunction in occurred 1,076 times in the 
entire EPTIC-SI corpus, with 556 occurrences in the translated texts and 520 occurrences 
in the interpreted texts. Out of the 1,076 occurrences, there were 574 cases of 
intrasentential in, 445 cases of interclausal in, and only 57 cases in which the conjunction 
was used intersententially. Along with the presentation of the quantitative results 
examples that were difficult to classify in one of the above-mentioned categories are 
discussed. 
The purpose of the more detailed analysis of intersentential in was to find its original 
English equivalents and to determine the most frequent functions of the intersentential 
conjunction in the target text. The occurrences of intersentential in in interpreted texts 
were further analysed based on the delivery mode of the original speech. In the translated 
texts, the intersentential concjunction appeared only three times – in two cases it was 
translated from intersentential and, while in one case, it was added by the translator. The 
translated intersentential in had a different function in every occurrence: in one example 
it was used to expand the topic, in another case it designated the conclusion of the topic, 
and in the third instance, it signalled an introduction of a new topic. Due to the low 
number of occurences of intersentential in in the subcorpus of translated texts, the analysis 
was based primarily on cases from interpreted texts in which the intersentential 
conjunction appeared 54 times. The comparison with the original English equivalents 
showed that the interpreted intersentential in was, in most cases, added in places where 
the original did not contain either an intersentential or an interclausal in. In less than a 
quarter of cases it originated from the intersentential and, and in about a sixth of cases it 
was interpreted from the interclausal and. The analysis based on the delivery mode of the 
original speech suggests that intersentential and was used less frequently in read than in 
impromptu and mixed speeches, whereas intersentential in had a similar number of 
occurrences in all three categories of speeches. The analysis of the functions of 
intersentential in showed that the conjunction was most often used for expanding a topic. 
Establishing coherence was the second most frequent function, followed by topic 
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conclusion, hierarchy by sequence, and personal evaluation. In a few cases, intreclausal 
in was used also to mark the introduction of a new topic or an explanatory type of relation. 
The concluding chapter presents the results and main findings of the master’s thesis, 
describes certain limitations of the research that was carried out, and indicates a few 
possibilities for further research.  
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8 PRILOGE 
8.1 MEDPOVEDNI IN MEDTAVČNI IN V PREVEDENIH BESEDILIH 
Pojavitev v kontekstu Vrsta in Angleški izvirnik 
da to navedemo tudi v tem poročilu. In prav s tem v mislih smo na  MP Brez MP AND 
statut avancé in z našimi skupnimi vrednotami. In mimogrede, če so na obeh straneh še  MP MP AND 
področju trajnostnega upravljanja gozdnih virov. In če takoj odgovorim na enega izmed predlogov  MP MP AND 
tiste dele poročila, ki niso več pomembni in ki so bili tako nejasni, da jim  MS Brez MS AND 
vam zahvaliti, da ste delali z nami, in vam obenem reči, da moramo pri izvajanju  MS Brez MS AND 
stiku s pristojnimi organi v tretjih državah in zagotavljale so jasno sliko o incidentu našim  MS Brez MS AND 
ki se je decembra zgodila v Nemčiji in o kateri danes razpravljamo, ter groba kršitev  MS Brez MS AND 
živalskih vrst, temveč tudi počasi rastejo in dozorijo šele po mnogih letih. Prizadevati si  MS Brez MS AND 
ki jih bo sestavljalo več zainteresiranih strani in ki bodo spremljali ali usmerjali proces izvajanja MS Brez MS AND 
zato sem vedno pripravljen priti v Parlament in poročati o tem, kako poteka izvajanje. MS Brez MS AND 
je tu število uradnikov, ki jih imamo in ki si prizadeva za to, da bi  MS Brez MS AND 
ker si je prejšnji teden vzel čas in me poklical ter pojasnil, zakaj ne more  MS Brez MS AND 
pozivamo, da na zahtevo Parlamenta ukrepa in opravi oceno vpliva in da, če ta  MS Brez MS AND 
o ribiškem sektorju na kanalu Channel Four, in v kateri je ribiška politika Evropske unije  MS Brez MS AND 
ki ga je postavil eden izmed poslancev in pri katerem se pričakuje odgovor. Kot botra  MS Brez MS AND 
odločno vas pozivam, da sprejmete ustrezne ukrepe in zagotovite versko svobodo na ozemlju države MS Brez MS AND 
zaradi malenkostnega birokratskega izgovora – in vse to se dogaja v državi članici  MS Brez MS AND 
polno podporo, da bi lahko mobilizirali ljudi in zahtevali odpravo te diktature – enako kot so  MS Brez MS AND 
Evropsko unijo, vem, da opravljamo čudovito delo in zagotavljamo pomoč, kjer je ta potrebna MS Brez MS AND 
za hrano, da bi vnaprej razporedili blažilce in tako ublažili udarec naraščajočih cen hran.  MS Brez MS AND 
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Pojavitev v kontekstu Vrsta in Angleški izvirnik 
bo lahko zagotovila prehransko varnost za vse in ki se bo ob podpori raziskav in  MS Brez MS AND 
v prihodnjih mesecih, da bi pripravila oceno in tako zagotovila mnenje do druge polovice leta MS Brez MS AND 
bila začrtana in cilji so dobro znani in od Srbije je odvisno, ali bo sledila  MS Brez MS AND 
da se je Srbija končno odločila in si resnično želi evropske prihodnosti. MS Brez MS AND 
v katerem zagovarja uporabo korelacijskih tabel in poudarja, da prispevajo k večji jasnosti MS Brez MS AND 
da prispevajo k večji jasnosti in preglednosti in da bo zaradi njih uporaba zakonodaje EU  MS Brez MS AND 
kakšen odgovor ste imeli na tisti dokument in ali si bo belgijsko predsedstvo, ki opravlja  MS Brez MS AND 
vašim predsedovanjem bi lahko naredili kaj več in ne le gledali te begunce.  MS Brez MS AND 
sem izrazil svojo solidarnost z družinami žrtev in zagotavljam vam, da nimam nobenega razumevanja MS MS AND 
predstaviti čim prej, takoj ko se oblikuje in začne delovati vlada nacionalne enotnosti. MS MS AND 
upam, da se lahko vsi odpovejo nasilju in da bo kmalu prišlo do svobodnih in  MS MS AND 
se uprli zatiralskemu režimu, ki uporablja naboje in ubija svojo mladino. Samo šibke vlade gredo  MS MS AND 
Kako se na to ponudbo odziva Komisija in kje je bila pomoč za državljane, da  MS MS AND 
Danes je dan Martina Luthra Kinga in prav Martin Luther King je bil tisti MS MS AND 
na simbolični zgled, ki ga daje Tunizija, in računa na podporo EU, zato ni nobenega  MS MS AND 
poštenih volitvah ter dobri predstavniški vladi in prosili ste nas, da podpremo ljudi Tunizije.  MS MS AND 
in varnost tistih, ki delajo na gradbiščih, in pomembno je, da to navedemo tudi v  MS MS AND 
nas zahteva, da „najprej pomislimo na majhne“, in tako mora biti pri vsem našem delu.  MS MS AND 
prinesle te spremembe. Obseg je zelo velik in izzivov je veliko, vendar bodo ta nova  MS MS AND 
sektor je seveda ključen za evropsko gospodarstvo in naša odgovornost do njega je, da ga  MS MS AND 
v drugi obravnavi, imel konkretne rezultate in da bo spodbudil prost pretok gradbenih proizvodov MS MS AND 
gradbenih proizvodov, izboljšal standarde v EU in podprl recikliranje gradbenih proizvodov v MS MS AND 
je tukaj nekaj pomembnih komitoloških vidikov in moj odbor v celoti podpira dejstvo MS MS AND 
mislim, da je to izredno pomemben sektor in da ga moramo redno pregledovati, kot so  MS MS AND 
(če se ne motim) gospod Schwab, pomembne in da gre naše dosedanje sodelovanje naprej. MS MS AND 
To, kar smo dosegli, je kompromis, in obstaja nekaj stvari, ki bi jih kolegi  MS MS AND 
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sodelovanje, ki nam ga je ponudil komisar, in da bi zagotovili, da bomo gradbenemu sektorju  MS MS AND 
in zgolj iz previdnostnih razlogov štele in obravnavale kot potencialno okužene. MS MS AND 
je primer učinkovitosti sistema sledljivosti EU in na tem področju bomo še naprej zelo  MS MS AND 
ves čas v stiku z nemškimi organi in so s pomočjo sistema hitrega obveščanja za  MS MS AND 
kmetijstvo in varstvo potrošnikov Ilse Aigner in izmenjala sva stališča o tem, kaj je  MS MS AND 
celoti vključeni v reševanje tega problema okužbe in si na vso moč prizadevajo, da ga  MS MS AND 
za preskušanje, da bi se to opravilo in dokončalo v najkrajšem možnem času. MS MS AND 
obiskala Nemčijo, da bi pomagala nemškim organom in nas na splošno bolj seznanila in poučila  MS MS AND 
tem, kako je do te okužbe prišlo in kako se ji je mogoče izogniti v  MS MS AND 
Nemški organi so o tem obisku obveščeni in se z njim strinjajo. Vem, da lahko  MS MS AND 
da bodo ti ukrepi, ko bodo potrjeni in sprejeti, prinesli potrebne izboljšave v naših že MS MS AND 
Vprašati se moramo, zakaj to počnejo, in ali to počnejo zato, da bi zaslužili  MS MS AND 
zagotovili, da se to ne bo dogajalo, in da povrnemo zaupanje potrošnikov. MS MS AND 
dejal, se je to zgodilo že prej in ne smemo dovoliti, da bi se ponovilo.  MS MS AND 
Tega ne bodo rešili dodatni predpisi in za to gotovo ni nobene potrebe. MS MS AND 
opredelili problem, o njem so nas obvestili in sprejemajo tudi potrebne ukrepe. MS MS AND 
zaprosite za takšna, ki imajo oznako Lion, in britanski pridelovalci vam jih bodo z veseljem  MS MS AND 
Prvič, ali lahko zdaj z gotovostjo reče in potrdi, da niti eno izmed okuženih jajc  MS MS AND 
ga obveščanja spet ni uspel zaščititi potrošnikov in kako Komisija ukrepa, da bi to popravila. MS MS AND 
in zagotavljanja kakovosti zdaj že dovolj jasen in da so vzpostavljene strukture in predpisi MS MS AND 
so ključni za sisteme za ohranjanje življenja in vsebujejo na milijarde ton ogljika.  MS MS AND 
naše lastne celine. A volja je tu in zaradi tega moramo biti zelo zadovoljni.  MS MS AND 
Količina lesa, ki se trenutno nezakonito izsekava in uvaža v EU, tvori skoraj eno petino  MS MS AND 
tega, da se jih sliši in vključi in da se jim prisluhne. Navsezadnje so oni  MS MS AND 
Zagotoviti moramo, da bodo delovali in da se bodo morebitne kršitve spremljale in  MS MS AND 
in da se bodo morebitne kršitve spremljale in obravnavale. Nato moramo poiskati še druge države MS MS AND 
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smo zelo dobro delali na tem poročilu in vesel sem – kot je dejal –, da smo  MS MS AND 
za boljše upravljanje pomembnega naravnega vira in upam, da bodo prispevali k večji preglednosti  MS MS AND 
omeni, da mora Komisija nenehno spremljati stanje in nam redno poročati o napredku pri izvajanju  MS MS AND 
v pravni red Konga. Tretjič, zagotoviti moramo – in pri tem se strinjam s Catherine Bearder  MS MS AND 
v Evropsko unijo, da bi usposobili, opremili in posredovali strokovno znanje vsem tistim, ki delu MS MS AND 
sklenili prostovoljne sporazume o partnerstvu, in da potrebujemo tudi sredstva za izvajanje  MS MS AND 
prebivalcev, ki živijo na območju teh gozdov, in zagotavljajo boljše življenje večini prebivalcev  MS MS AND 
čeprav je bil pravkar sprejet nov zakon in bodo ljudje morali še počakati MS MS AND 
poročanja; letna poročila bodo tudi objavljena in zagotovo na voljo Evropskemu parlamentu. MS MS AND 
pritožbe, neodvisni inšpektor pa bo moral oceniti in upoštevati informacije iz širokega niza virov MS MS AND 
javnih uslužbencev, ki se s tem ukvarjajo in ki tesno sodelujejo z Evropskim inštitutom za  MS MS AND 
političnega dialoga s partnerskimi državami, in lahko vam tudi zagotovim, da je boj  MS MS AND 
ljudi; dobički nezakonite sečnje so zares ogromni in verjetno presegajo vse, kar lahko ponudimo v  MS MS AND 
verjetno ne posvečajo toliko pozornosti, kot mi, in ki do tega ne kažejo potrebnega spoštovanja.  MS MS AND 
cilji na tem področju zares uresničili in da bomo lahko vsi verjeli, da bodo  MS MS AND 
niso počeli posamezniki, ki so pač nevedni in jim ni mogoče česa očitati, temveč velika  MS MS AND 
je ta sporazum treba pozdraviti odprtih rok in upam, da se bo tudi izvajal, kajti  MS MS AND 
to pa pomeni, da države postajajo močnejše in da se stanje v njih izboljšuje. MS MS AND 
so tveganja tukaj minimalna. Zaveza je izhodišče in ta proces razumem kot zelo pozitiven.  MS MS AND 
ter pojasnil, zakaj ne more priti sem, in želim se zahvaliti njemu in njegovi ekipi  MS MS AND 
veliko uspeha na njenem novem delovnem mestu in se ji zahvaliti, ker mi je tukaj  MS MS AND 
tukaj prisotnega veleposlanika Papue Nove Gvineje in se tako njemu kot njegovemu osebju zahvaliti  MS MS AND 
katerih trgovina z EU dosega najvišje ravni in ki na trg EU izvažata dve ključni  MS MS AND 
izpolnitev našega cilja regionalnega povezovanja in da še naprej zahtevamo celovit sporazum o  MS MS AND 
ključno vlogo v gospodarstvu Papue Nove Gvineje in – kar je pomembno – zagotavlja zaposlitev MS MS AND 
poročilu prosil Komisijo, da spremlja ta vidik in redno poroča Parlamentu o skladnosti z uredbo  MS MS AND 
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seveda prav, da še naprej spremljamo stanje in da Komisija ustrezno ukrepa, če pride do  MS MS AND 
države, pozivam pa, da medtem nadaljujemo in si prizadevamo, da bo začasen sporazum o  MS MS AND 
s pacifiško regijo v celoti ostaja nespremenjena in trenutno se še pogajamo z našimi pacifiškimi  MS MS AND 
države imajo status „najmanj razvite države“ in so zato zajete v trgovinskem režimu EU  MS MS AND 
začasno uporabljata ta pravila od leta 2008 in medtem ko so številke o izvozu nihale MS MS AND 
primeru pozorno spremljala izvajanje odstopanja in bo Parlamentu poročala na podlagi študije MS MS AND 
To ustno izjavo jemljemo zelo resno in še naprej bomo sodelovali z našimi partnerji MS MS AND 
trgovino, ki bi se lahko sestal spomladi in ki nudi platformo za odpiranje vseh vprašanj  MS MS AND 
Kitajska, Združene države, Avstralija in druge, in da bodo lahko v EU izvažale velike  MS MS AND 
zahtevo Parlamenta ukrepa in opravi oceno vpliva in da, če ta ocena pokaže na destabilizacijski  MS MS AND 
da bi to odstopanje lahko bilo nevarno in da ga je treba v letu 2011 temeljito  MS MS AND 
Gvineji, vendar jih tam nikoli ne iztovarja – in mimogrede, ne plačuje carinskih dajatev MS MS AND 
to razpravo sem spremljala iz svoje pisarne in moram reči, da imam tako kot vsi  MS MS AND 
o odstopanju ustrezno upošteva vsa možna tveganja in si prizadeva, da bi oblikovala zaščitne ukrepe.  MS MS AND 
Začasna uporaba sega v leto 2008 in imamo že nekaj izkušenj s številkami. MS MS AND 
Komisija spremljala trgovino s Papuo Novo Gvinejo in bo nemudoma sprejela ustrezne ukrepe MS MS AND 
unije. Prepričan sem, da je ukrep pravi in da so za primer, če bi šlo  MS MS AND 
partnerstvu je natanko to: je začasni sporazum in strinjam se z vsemi kolegi, ki pravijo MS MS AND 
Papue Nove Gvineje, tam iztovarjale svoj ulov in ga tam tudi konzervirale – in kot je  MS MS AND 
svoj ulov in ga tam tudi konzervirale – in kot je bilo prej že rečeno, to  MS MS AND 
to bi bilo zelo dobro za razvoj in to bi dejansko tudi morali spodbujati.  MS MS AND 
tajske ladje in ladje drugih azijskih narodov in da svojo ribo iztovarjajo v svojih državah MS MS AND 
Novi Gvineji trenutno izpolnjujejo te standarde in nudijo dobra delovna mesta. Če bi prišlo  MS MS AND 
bi seveda to stanje morali ponovno preučiti in po možnosti tudi ukrepati. A statistični podatki  MS MS AND 
z vodilnimi osebami iz španske industrije tuna in sami so mi zatrdili, da trenutno ni  MS MS AND 
v tej listini. To prakso bo podprlo in dopolnilo prihodnje sporočilo o otrokovih pravica MS MS AND 
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posvojitve potekale v najboljšem interesu otrok in da se bodo spoštovale otrokove temeljne pravice.  MS MS AND 
za posvojitve. V središču postopka posvojitve je in mora biti dobrobit otroka. Vprašanje meddržavnih  MS MS AND 
državami, ki jih sprejemajo, pregleden in strog in da bo dal prednost dobrobiti otrok.  MS MS AND 
predvsem materam samohranilkam – odvzeli dojenčke in jih dali drugim v posvojitev.  MS MS AND 
najboljši mogoč dom. Vsaka država članica – in to je raven, na kateri bi to  MS MS AND 
To je bila zares koristna razprava in kolegam se zanjo zahvaljujem. MS MS AND 
obetavnim posvojiteljem, ki ravnajo v dobri veri in jim ni mogoče ničesar očitati, bolj olajšati MS MS AND 
kot učitelj srečal že veliko posvojenih otrok in velika večina jih je živela v zelo  MS MS AND 
mora še bolj osredotočiti na pristojne organe in zagotoviti, da bodo tisti, ki urejajo pravice  MS MS AND 
za spoštovanje osnovnih minimalnih standardov in da bo otrok dolgoročno lahko ohranil  MS MS AND 
ki trenutno ureja mednarodne posvojitve v EU, in da zaščiti najranljivejše mlade ljudi. MS MS AND 
ukrepe, da bi preprečila ta grozljiv zločin in da bi kaznovala storilce. S to zelo  MS MS AND 
storijo, vendar ohranijo ljubeč odnos z otrokom in mu nudijo stabilen in varen dom.  MS MS AND 
otrokovih pravic v meddržavnih posvojitvah. To je in bo ostal glavni cilj Komisije, ko se  MS MS AND 
parlamenta, da je to vprašanje občutljivo in da bi se ga morali lotiti v  MS MS AND 
družinsko pravo, ki ga države članice imajo in razvijajo, zato je prav, da se to  MS MS AND 
kako čustvena in težka je lahko posvojitev in koliko dejavnikov je vključenih v odločitev o  MS MS AND 
da bodo prizadeti dobili ustrezno odškodnino, in da preučijo možnost, da bi se v  MS MS AND 
jih ne moremo preprečiti, lahko pa smo – in moramo biti – nanje pripravljeni.  MS MS AND 
kristjanov, pregnali duhovnike iz cerkve in vernikom ukazali, da se razidejo. Izgovor za  MS MS AND 
sredozemskih državah. Odpreti moramo naše meje in skleniti sporazume z evropskimi kmetijskimi MS MS AND 
Američanov trdi, da ima škotske prednike, in bi zato rada poskusila pravi škotski haggis.  MS MS AND 
tiska in borcev za človekove pravice. Nadlegujejo in zapirajo se aktivisti iz gibanja levice MS MS AND 
okupatorskega režima je vstopila v cerkev in prisilila duhovnika, da konča božično službo MS MS AND 
vem, da velika večina opravlja dobro delo in da je ustrezno motivirana. MS MS AND 
da je naša pomoč neodvisna in nevtralna in da se jo tako tudi razume.  MS MS AND 
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bili zavezo, da bodo omogočili humanitaren dostop in spoštovali dobavo pomoči prebivalcem Jemna MS MS AND 
moramo do konca raztegniti prav vsak evro in ga zagotoviti z največjo možno kakovostjo in  MS MS AND 
Lotiti se moramo nestabilnosti trga in špekulacij in mislim, da še nimamo vseh odgovorov.  MS MS AND 
da jemljemo denar tam, kjer je potreben, in da bomo končali s praznimi žepi? MS MS AND 
G20 temeljito preučuje vprašanje zalog hrane, in lahko vam zagotovim, da bo Evropska komisija  MS MS AND 
s čedalje manj viri, ki jih imamo in ki jih bomo imeli, treba proizvajati več.  MS MS AND 
gospodarsko in okoljsko konkurenčnost kmetijstva in – kot ste dejali nekateri – ki lahko v  MS MS AND 
bo prispeval k rasti srbskega gospodarstva in pomagal Srbiji, da razvije delujoče tržno gospoda MS MS AND 
gospodarskemu povezovanju z Evropsko unijo in ima do zdaj pozitivno zgodovino sodelovanja. MS MS AND 
in leto priložnosti. Pot je bila začrtana in cilji so dobro znani in od Srbije  MS MS AND 
bo sledila tej poti, izpolnila zahtevana merila in, ko bo pripravljena, sodelovala v pogajalskem MS MS AND 
še naprej sprejemala prave evropske odločitve in beležila uspehe v prizadevanjih za povezovanje. MS MS AND 
evropsko perspektivo, da bi tako utrdili mir in spodbudili gospodarski napredek na Zahodnem MS MS AND 
poti za članstvo v EU se krepi in to povsem upravičeno, kot kaže tudi odlično  MS MS AND 
tako upamo, da bo Ratko Mladić prijet in izročen v Haag, čeprav ni gotovo MS MS AND 
Ključnega pomena je, da napredek Srbije dopolnijo in nagradijo EU in njene države članice MS MS AND 
Evropska unija bi morala identificirati in se zavedati lastnih interesov, da bi tako  MS MS AND 
da bi tako lahko ustrezno izpogajala sporazum in ustrezno nadzirala proces vključevanja. MS MS AND 
obravnavati kot drugorazredne evropske države in ji ob vsaki priložnosti pridigati.  MS MS AND 
če se ne bomo odrekli zagledanosti vase in če Srbije ne bomo obravnavali kot sebi  MS MS AND 
pridružujem se tistim, ki so pohvalili in pozdravili poročilo mojega kolega Jelka Kacina in MS MS AND 
in pozdravili poročilo mojega kolega Jelka Kacina in povsem se strinjam z njegovimi pripombami MS MS AND 
da je prihodnost Srbije v Evropski uniji in da bo Srbija postala pomembna akterka pri  MS MS AND 
pri zavzemanju za potovanja brez vizumov in bila sem presrečna, ko je bilo to  MS MS AND 
kar ogroža načelo neodvisnosti sodstva in pomeni visoko tveganje političnega vpliva.  MS MS AND 
je v njeni moči, da bi našla in prijela zadnja dva obtoženca in ju izročila  MS MS AND 
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bi našla in prijela zadnja dva obtoženca in ju izročila v Haag, vendar je Serge  MS MS AND 
da je Srbija pokazala močno odločnost in dosegla znaten napredek pri procesu vključevanja. MS MS AND 
v zadnjih letih že doživela izjemen napredek, in menim, da bo politično in gospodarsko MS MS AND 
Parlament, je pomembno sporočilo Srbiji in bo prispevala k okrepitvi njenih prizadevanj na  MS MS AND 
za vse, hkrati pa bodo olajšale dialog in zmanjšale možnost radikalizacije. Glede vprašanja MS MS AND 
bolje uporabiti instrument za predpristopno pomoč in kako poskrbeti, da bo še učinkovitejši. MS MS AND 
di ob petdeseti obletnici revolucije iz leta 1956 in ki so za zapahe poslali več sto  MS MS AND 
sto ljudi? Njim bi moral zastaviti vprašanje in jih presojati. MS MS AND 
ki so bili mučeni, ki so bolni in ki na ponovno namestitev čakajo v taboriščih.  MS MS AND 
odraz nezadovoljstva ljudi zaradi političnega in s tem tudi gospodarskega nazadovanja države. MS ZS AND 
proizvodov lahko dejansko pomaga zrušiti zidove in odstraniti ovire, ki danes obstajajo v Evropski  MS ZS AND 
si prizadevamo za ustvarjanje gospodarske rasti in s tem tudi delovnih mest. MS ZS AND 
organom in nas na splošno bolj seznanila in poučila o tem, kako je do te  MS ZS AND 
ki so namenjeni za verigo živalske krme in s tem za prehranjevalno verigo. MS ZS AND 
pravica do tega, da se jih sliši in vključi in da se jim prisluhne.  MS ZS AND 
Papuo Novo Gvinejo in Fidžijem začel veljati in delovati, s čimer bomo pokazali, kaj lahko  MS ZS AND 
aprila letos, ki naj bi potekale mirno in bodo odprte za vse, hkrati pa bodo  MS ZS AND 
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ehm ekstremistov na levi ali desni strani. In zato ehm ali bo parlament ... prvič  MP Brez MP AND 
kot na virtualnih ulicah na svetovnem spletu. ... In vlada je bila ena najbolj uspešnih pri  MP Brez MP AND 
zaradi /zaaradi/ politike enotne monetarne unije. In Grčiji bodo verjetno sledili tudi Portugalska MP Brez MP AND 
administrativne ovire odpraviti /oodpraviti/. In s tem predlogom smo nameravali doseči to MP Brez MP AND 
ljudi, ki so od gradbenega sektorja odvisni. In zato je bistvenega pomena ehm gradbeni sektor  MP Brez MP AND 
priznavamo pomen tega sektorja v našem poročilu. In tako nam je uspelo /uspello/ doseči dogovor  MP Brez MP AND 
določena poglavja, ki niso več ehm relevantna. In ehm poudarjamo /po_darjamo/, da je v  MP Brez MP AND 
da bodo zaprli še nekaj sto farm. ... In s tem so bile kršene določbe v  MP Brez MP AND 
računamo na sodelovanje naših nemških kolegov. In še dodatne informacije za vas. MP Brez MP AND 
na primer, ne vstopijo v prehrambno verigo. In ehm velikokrat se ehm preglednost smatra kot  MP Brez MP AND 
pravil. Prosim, dajte jim to, kar zahtevate. In še 3 zadeve naj izpostavim /izpostavm/. MP Brez MP AND 
na enem samem izdelku, eni sami dobrini. In ko govorimo o varnosti in pravičnosti  MP Brez MP AND 
svetu ne bo šlo za takšno izjemo. In zakaj … priznavamo izjemo Papui Novi Gvineji MP Brez MP AND 
način bi vendarle naredili na tem področju. In kot je rekel komisar, … še vedno pa  MP Brez MP AND 
z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. In Komisija je odločena, da bo temeljne pravice  MP Brez MP AND 
vseh ravneh, tako zakonodajni kot nezakonodajni. In takšno prakso … bomo še naprej razvijali MP Brez MP AND 
živeti pri svojih starših ali jih zgubijo. In posvojitev v Združenem kraljestvu in je podvržena MP Brez MP AND 
bil #, da bi zmanjšali bremena za podjetja. ... In Komisija je tukaj potem ehm delovala samovoljno.  MP Brez MP AND 
ehm ne bo okrnjena skupna # politika. In drugič, potrebno /potemno/ je zagotoviti, da se  MP Brez MP AND 
svetovnega varnostnega sistema zalog hrane. In to ni enostavno. V preteklosti se takšni  MP Brez MP AND 
Evropsko unijo vse do č- končnega članstva. In to je pomembna spodbuda Srbiji, ko je  MP Brez MP AND 
kar koristi tako Evropski uniji kot Srbiji. In kot v 90. letih bo sedaj ta sporazum  MP Brez MP AND 
ga pričakujemo do konca tega, tega meseca. In /inn/ potem tudi vprašanje akcijskega načrta, ki  MP Brez MP AND 
je vzpostaviti delujoč trg na tem področju. In /inn/ nobenega izmed teh problemov ne bomo  MP Brez MP AND 
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ne bomo mogli rešiti brez sodelovanja Srbije. In še druga pripomba. Ne moremo Srbije obravnavati  MP Brez MP AND 
da bo še nadalje spodbudil ta proces. In na ehm njena s- vloga Srbije na  MP Brez MP AND 
ehm kot pa iskanju redi- radikalnih skrajnežev. In /inn/ prišlo je do ponovljenih volitev v  MP Brez MP AND 
za Evropsko unijo oziroma za njeno industrijo. In kot poročevalec lahko rečem, da če, ko  MP Brez MS AND 
na svobodni pretok tudi evropskih državljanov. In /iin/ … to je konkretni odgovor na eno  MP Brez MS AND 
bi potem lahko prišli do celovite ocene. In na ta način ehm potem lahko prišli  MP Brez MS AND 
prišli do ocene kasneje, kasneje tega leta. In kot je madžarski kol- ehm kol- kot  MP Brez MS AND 
mora biti bolj proaktivna /pro_aktivna/. ... In /inn/ vrzel, ki obstaja med prizadevanji in  MP Brez MS AND 
bila, ehm se nahajajo v prehrambni verigi? In drugič, ali nameravajo okrepiti informacijske MP MP AND 
njegovo izvajanje ostane le črka na papirju. In moram reči, da ni nobenih finančnih predlogov MP MP AND 
ki ehm prevzamejo odgovornost za svoje vire. In tukaj se lahko ehm ljudje v podasaharski  MP MP AND 
posamezniki, pač pa pohlepne velike korporacije. In zato je treba pozdraviti z vsem srcem  MP MP AND 
ta sporazum potrditi predno se lahko ratificira. In v sredo, ste rekli gospa predsedujoča, bomo  MP MP AND 
s tem olajšujemo regionalne trgovinske tokove. In /iin/ če si pogledate vse države, njihova  MP MP AND 
novih delovnih mest, še posebej za ženske. … In vemo, da s stališča razvojne politike ne  MP MP AND 
to potrebno obravnavati na tej državni ravni. In še to za konec. Zelo hvaležna sem MP MP AND 
kakšno poročilo o /oo/ odgovornosti vsako leto? In vprašanje je, kakšni so problemi, povezani z  MP MP AND 
potrebe, ehm je to še posebej kritično. In pa potem bi rada spregovorila še o  MP MP AND 
ali pa takšnih, ki jih povzroča človek. In /iin/ to, kako se bomo na te  MP MP AND 
tako naprej, in mi jim ne pomagamo. In to bo na vsak način tudi vrglo  MP MP AND 
tisoč delavcev prav gotovo utrpel ehm poškodbo. In zato moramo vedeti, da pri- ehm MP MS AND 
transparentnost biti predpogoj za varnost hrane. In zato imam za Komisijo dve vprašanji. Prvič,  MP MS AND 
zagotovo lahko govorimo o spodbudnih dogodkih. In edini način, da podpremo takšen proces MP MS AND 
potrditev sporazuma in to prosim, da sprejmemo. In drugo je ehm druga točka dnevna MP MS AND 
za po-, regijo na drugi strani sveta. In verjetnost, da bodo evropske flote izkoriščale MP MS AND 
vprašanje v Uniji s stališča pravic otrok. … In Komisija je izpeljala tudi nekaj ukrepov MP MS AND 
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To bo leto izzivov kot tudi priložnosti. In dobro poznamo, kakšni so cilji, na Srbiji  MP MS AND 
smo tudi prišli do takega soglasja, kajti, in prosim vas tu za pod-, podporo, kajti MP* Brez MP AND 
je to. To je dediščina Škotske. Poskušajo in bi radi poizkusili avtentični {haggis}. MP* MS AND 
kakor tudi vprašanje zaščite pravic manjšin ... in /inn/ ehm v- poslali smo tudi pismo.  MP* MS AND 
ne gre za primer ehm človekovih pravic in tudi ne gre za primer, kjer bi  MS Brez MP AND 
pa svoboda do izražanja. Želijo pravične volitve in pa si želijo tudi naše podpore MS Brez MP AND 
temeljnih /temeljih/ svoboščin in človekovih pravic, in to vse od začetka mojega dela MS Brez MP AND 
na voljo, da je pritisnila na ljudi in želeli so utišati svobodo izražanja. Danes je  MS Brez MP AND 
da napoči čas, ko beseda postane izdaja ... in tukaj smo izgubili boj za svoboden svetovni  MS Brez MP AND 
ehm zelo ehm počasnega o- oživljanja gospodarstva in zato ne smemo ehm pozabiti, kako pomembna  MS Brez MP AND 
misliti na ehm majhna in srednja podjetja in s tem poročilom poskušamo olajšati dajanje na  MS Brez MP AND 
srednja podjetja, se pravi 65.000 majhnih podjetij in to je vse znak, kako pomemben je  MS Brez MP AND 
okužene. ... Zato so vzorce vzeli proizvajalcem in nobenih ... vzorcev ni bilo zunaj Nemčije. MS Brez MP AND 
bili kontaminirani izdelki že po celi Nemčiji in ehm ... to ni prva ehm pri problemih  MS Brez MP AND 
takih incidentov je bilo v zadnjih letih in zdelo se mi je, da bi ehm  MS Brez MP AND 
 po celem svetu se za to zavzemajo, in zaradi tega moramo še posebej pozdraviti te  MS Brez MP AND 
tropski les je predmet ehm ogromnega zanimanja in … obvarovati /ob_varovati/ ga moramo kot MS Brez MP AND 
kršitve natančno spremljati, se z njimi soočati in pomisliti moramo na druge države, v Afriki MS Brez MP AND 
ehm v senci, gospodu Jadotu se zahvaljujem, in ehm sporazumi, ki smo jih ehm dosegli  MS Brez MP AND 
gospoda Jadota na tem področju je pozitiven in pozdravljam kakršen koli sporazum, ki ščiti MS Brez MP AND 
ehm obema sporazumoma s Kongom in Kamerunom in /inn/ upam, da bo Parlament sledil njegovemu  MS Brez MP AND 
z prostovoljnimi sporazumu o partnerstvu in prispeva k preprečevanju nezakonitega koriščenja  MS Brez MP AND 
se je potrebno s tem /temm/ soočiti, in lahko vam zagotovim, da so človekove pravice  MS Brez MP AND 
k zmanjšanju krčenja in degradacije gozdov in /iin/ pomembni so tudi sporazumi z Mercosurjem  MS Brez MP AND 
do zaključka teh pogajanj, da bomo uspešni, in lahko rečem, da tukaj so tveganja pravzaprav  MS Brez MP AND 
smo začeli, zato se resnično veselim in, in gledam pozitivno na ta proces. Hkrati moramo  MS Brez MP AND 
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Evropske unije, držav članic v teh državah, in to je proces, ki ga bomo peljali MS Brez MP AND 
razložil mi je, zakaj ne more priti, in v njegovi odsotnosti bi se rad zahvalil  MS Brez MP AND 
pomoč za izboljšanje trgovskih zmogljivosti in … partnerske države v ehm razvoju lahko iz  MS Brez MP AND 
premier Papue Nove Gvineje naslovil odbor in ehm rekel, da je pripravljen ehm odpreti  MS Brez MP AND 
zaradi politične situacije zaenkrat zadržimo in ehm jo nadaljujemo /nadaljujejomo/, ko se MS Brez MP AND 
zdelo to upravičeno. Imamo številke iz leta 2008 in kakršne koli resne grožnje ehm evropski MS Brez MP AND 
na splošno: ehm trgovina ni enostavno področje in edini način, da dejansko odpravimo revščino, je  MS Brez MP AND 
je, da je regionalno sodelovanje problematično in da k regionalnemu sodelovanju ne prispevajo samo  MS Brez MP AND 
ukrepe, ki izpolnjujejo vse cilje Evropske unije, in mislim, da so ti cilji upravičeni in  MS Brez MP AND 
s komisarjem v zvezi s tem vprašanjem in /iin/ treba je poudariti, pomembno je, da  MS Brez MP AND 
politike ne delamo dovolj na tem področju, in na ta način bi vendarle naredili na  MS Brez MP AND 
Prej se bo to zgodilo, bolje bo, in zato pozivam Komisijo, da to čim prej  MS Brez MP AND 
in pa vlogo /vlogoo/ skupne kmetijske politike in žal mi je, da o tem govorimo  MS Brez MP AND 
na /naa/ dobrih površinah se bo ... ehm in glede na to, da to preprečuje pridelovanje  MS Brez MP AND 
predstavnica ehm predsedujoče države Madžarske in /inn/ upam, ehm gospe, poslanci, gospodje  MS Brez MP AND 
izredno občutljivih kmetijskih proizvodov in s tem, ko se Srbija povezuje in  MS Brez MP AND 
kar lahko spodbudi ratifikacijo drugih držav, in upamo, da bo do tega tudi prišlo.  MS Brez MP AND 
Srbijo čakata na poti v Evropsko unijo, in če bo vse šlo dobro, bo Srbija  MS Brez MP AND 
način bo možna združitev z Evropsko unijo in ... v tem okviru mislim, da je poročilo  MS Brez MP AND 
13 držav je do sedaj ratificiralo ta sporazum in upam, da bo ratifikacija sporazuma s strani  MS Brez MP AND 
bi se tej- temu vprašanju posvetili bolj in bi lahko tudi storili nekaj, kar bi  MS Brez MP AND 
tega postopka soodločanja /so_odločanja/ in mislim, da je to bilo zaradi člena 290  MS Brez MP AND 
tem dogajanju. Želijo novo ustavo, novo vlado in to so koraki v pravo smer. MS Brez MS AND 
socialne težave, s katerimi se soočajo Tunizijci, in pa seveda podpirali razvoja pravne države MS Brez MS AND 
zelo blizu Evrope in je zmerna država in seveda je z tem zelo blizu skoku MS Brez MS AND 
odnose za skupen interes med našimi vladami in da okrepimo spoštovanje pravne države  MS Brez MS AND 
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tudi, zakaj je prišlo do velikih neenakosti in da je to ehm pravo ... pravi, da  MS Brez MS AND 
Vojska pa je ščitila njihove inštitucije in takšen /tolšen/ je bil izgovor. Mi seveda  MS Brez MS AND 
Ljudje so veliko trpeli zaradi nesposobnih vlad in če jih ehm preveč potisnete, se bodo  MS Brez MS AND 
enotni trg priznava, da je Evropa že in dokazuje, da je Evropa še vedno v  MS Brez MS AND 
kajti nekatere ehm meje še vedno obstajajo in zato je treba tehnične in administrativne ovire  MS Brez MS AND 
tako je to potrebno zagotoviti transparentno in mislim, da nam je ehm uspelo narediti  MS Brez MS AND 
nova pravila bodo začela veljati v 24 mesecih in ta nova pravila bodo gradbenem sektorju pomagala  MS Brez MS AND 
teh proizvodov /proizvoj/ v prihodnje in da s- ne bomo istočasno uk- ustvarjali  MS Brez MS AND 
da je to bila zelo težka naloga in ona jo je opravila izredno dobro. Gospa  MS Brez MS AND 
pomembno je, da smo dosegli ta kompromis in tako je Evropski parlament zagotovil ehm 75 MS Brez MS AND 
za naša gospodarstva zarad- za delovna mesta, in zato prosim predsednika in gospoda podpredsednika MS Brez MS AND 
moramo nadzirati proizvodnjo maščob in tolšče in jo ločiti od proizvodnje maščob za industrijsko  MS Brez MS AND 
načinam načinom zastrupitev /za_strupitev/ in skrajšamo verigo od dobavitelja do potrošnika. MS Brez MS AND 
matematika. Kontrola je tista, ki jo potrebujemo in kar naprej spremljamo tiste, ki ehm zaobidejo  MS Brez MS AND 
na zaupanje potrošnikov v prehrambeno industrijo in po drugi strani vedno so kmetovalci ehm,  MS Brez MS AND 
se zavzeli za dejansko izvajanje na terenu … in da ne bo to ostalo samo v  MS Brez MS AND 
bomo še naprej podpirali države v razvoju in /iin/ … tukaj je zelo dobro, da ta  MS Brez MS AND 
 sporazum uresničil cilje, je /jee/ zelo majhno in /iin/ … tudi kar zadeva trge za nezakonit  MS Brez MS AND 
o škandalih 20. stoletja, ko se je izkoriščalo in podiralo gozd, kar so počeli tako posamezniki MS Brez MS AND 
tu za prvi korak v naših prizadevanjih in gre samo za eno področje, področje. Vem MS Brez MS AND 
so se osamosvojile šele pred petdesetimi leti in seveda ehm so stvari drugačne kot pri  MS Brez MS AND 
da se začnejo p-, boriti proti korupciji in da se tudi vzpostavi ustrezno upravljanje virov.  MS Brez MS AND 
pravzaprav zelo majhna. … Zavzetost obstaja in s tem smo začeli, zato se resnično  MS Brez MS AND 
pri oblikovanju /o-oblikovanju/ teh sporazumov, in /iin/ zato pa smo tudi prišli do MS Brez MS AND 
rečem, da komisarja De Guchta ni tukaj, in to je … za to vem, obstaja dober  MS Brez MS AND 
stališče do začasnih sporazumov o partnerstvu in /inn/ ... to stališče sem tudi upošteval pri  MS Brez MS AND 
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v svojem zadnjem poročilu ehm to upoštevala, in želim ji vse najboljše pri nadaljnjem delu.  MS Brez MS AND 
z njimi pa imamo zelo malo trgovine, in zaradi tega Evropska unija ni toliko zainteresira MS Brez MS AND 
bo to ehm priporočilo za potrditev sporazuma in to prosim, da sprejmemo. In drugo je  MS Brez MS AND 
pomembno je, da v letu ehm 2000 ehm 7 in naprej ehm zagotovimo 2 milijardi za pomoč ozirom MS Brez MS AND 
sem bila poročevalka v senci Ljudske stranke in naj dodam, da ehm pozdravljamo vedno večjo  MS Brez MS AND 
del, majhen del svobodne /svo_bodne/ trgovine in to je 0 /neč/ cela, 0,06 odstotka celotnega MS Brez MS AND 
tega predloga, ki naj bi bil koristen in naj bi prispeval k razvoju, ampak utegne  MS Brez MS AND 
imajo dovoljenje za izvoz v Evropsko unijo in te zaposlujejo približno 5700 ljudi. Večino teh MS Brez MS AND 
državi v razvoju, da ehm se razvija in da ji tega ne branimo. MS Brez MS AND 
članice, ki morajo ustrezne predpise sprejeti in jih tudi izvajati v najboljšem interesu otrok.  MS Brez MS AND 
ehm urejajo mednarodne posvojitve /posojitve/ in to je pripeljalo do nekoliko zmede. Kdo  MS Brez MS AND 
Bila sem botra /motra/, botra posvojenega otroka in videla sem, kako zelo občutljivo je to  MS Brez MS AND 
nekaj centimetri snega v nekaj državah članicah in to je povzročilo velike zastoje, motnje prometa  MS Brez MS AND 
to, da se prekine /prekini/ božično mašo in to ... z nekim /nekimm/ birokratskim izgovorom. MS Brez MS AND 
je bilo rečeno, da bodo volitve marca, in potem so se določili, da ne bo  MS Brez MS AND 
je treba podpreti kot tudi opozicijske sile in jim pomagati pri tem, da odpravijo to  MS Brez MS AND 
pomoč. Soglasje je bilo sprejeto leta 2007 in ponuja politični okvir za Evropsko unijo, neko  MS Brez MS AND 
bili oboroženi z kalašnik- ehm, z kalašniki in skušala sem jim zagotoviti, da v Evropski  MS Brez MS AND 
se je povezati tudi z drugimi donatorji in odigrati vodilno vlogo, ehm ko se pogovarjamo  MS Brez MS AND 
se bomo zbudili šele 5 minut pred polnočjo in bomo spoznali, kako ne varni smo, ko  MS Brez MS AND 
bo parlament tukaj odigral ključno /klučno/ vlogo in da bo zagotovil, da /daa/ ehm MS Brez MS AND 
Sârbu, govori o vprašanju nihanja cen živil in tudi to je tesno povezano z prehransko  MS Brez MS AND 
poročevalcu za Srbijo, gospodu Jelku Kacinu, in se mu zahvaljujem za njegovo poročilo o  MS Brez MS AND 
približevanju in vstopanju Srbije na /naa/ trg in /inn/ to je nekaj, kar koristi tako  MS Brez MS AND 
tudi spora- spodbudil zlasti neposredne naložbe in to bo glavni prispevek rasti srbskega MS Brez MS AND 
in s tem, ko se Srbija povezuje in vstopa na ta trg, pa se na  MS Brez MS AND 
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odločila že takoj po podpisu aprila leta 2008 in ga začela izvajati. S tem je izkazala  MS Brez MS AND 
Srbije. Bil sem v Beogradu lanskega septembra in /inn/posredoval podrobni vprašalnik  MS Brez MS AND 
 v obdobju, ko moramo ponovno pravzaprav izkazati in poudariti evropsko perspektivo, ki je zelo MS Brez MS AND 
potrebno je /jee/ izboljšati /izboljšatii/ trg in pa odpreti arhive. ... Vendar pa so pogoji  MS Brez MS AND 
Lani oktobra sem /sm/ bil v Srbiji in bil sem navdušen nad prizadevanji proevropsko MS Brez MS AND 
več kriterijev na poti k Evropski uniji in je /jee/ že v prednosti kar zadeva  MS Brez MS AND 
rada dodala, da je pomembna pravosodna reforma in poročilo Komisije ... z lanskega leta ... Je MS Brez MS AND 
ampak mi moramo iti v tabore, taborišča in si ogledati, kaj se tam dogaja, in  MS Brez MS AND 
da bi obiskovali šol in tako naprej, in mi jim ne pomagamo. In to bo  MS Brez MS AND 
dejavnostih. Gre /igre/ za kaznivo dejanje in zanima me, zakaj to podjetja počnejo. Želijo  MS MP AND 
 upravljanje /u_upravljanje/ biotske raznovrstnosti in strinjam se z poročevalcem, da Komisija mora  MS MP AND 
in izkoriščanja z strani avtohtonega prebivalstva in zato upam, da bodo /bo_do/ ehm  MS MP AND 
pri trajnostnem upravljanju z gozdnimi viri in če se odzovem na predloge g-, poročevalca MS MP AND 
postopku. Partnerske države se čutijo zavezane in brez dejanske zavezanosti partnerskih držav ehm MS MP AND 
da bi ti prihodki zagotavljali vzdržnost gozdov in vse to pomeni, da kljub /klub/ najboljšim  MS MP AND 
proces, je da delamo skupaj z njimi, in zaradi tega se zdaj pogovarjamo o trajnostnem  MS MP AND 
 bo tudi to imelo neke pozitivne učinke in konec koncev bi rad še enkrat poudaril MS MP AND 
obstaja čez 7000 zaposlenih, večina teh je žensk, in za njih je vedno težje najti dobra  MS MP AND 
bežno uvodno omembo takšnih pojavov in sedaj pozivam Komisijo, da naj prepreča MS MP AND 
staršev, ki so zasvojeni z /zz/ drogami, ... in /inn/ ... potrebno je /jee/ omogočiti tudi starim MS MP AND 
rojstva škotskega pesnika Burnsa /Burnssa/ in praznujejo tudi škotski {haggis}. To je to.  MS MP AND 
in pa eno tretjino proizvodov na leto in če imamo v vseh /vsehh/ žariščih, svetovnih  MS MP AND 
ehm prebivalcih ehm torej to so Romi in /inn/ ... ko gre za najrevnejše ljudi se  MS MP AND 
kajti ti preprosto ne zaslužijo veliko in v tem smislu ne gre samo za  MS MP AND 
govorili ste tudi o m- mladi generaciji in moram reči, da me je to prizadelo / MS MP AND 
namreč tudi evropski poročevalec za begunce in v času vašega predsedovanja bi se MS MP AND 
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informacij. Opozicija je zato uporabila internet in internet je vedno bolj pomemben za vso  MS MS AND 
gibanja, ... ki oglašajo po sle- po spletu in mesece so potrebovali za to, da so  MS MS AND 
 Danes je dan Martina Luthra /Lutherja/ Kinga in ta je dejal ehm, da napoči čas,  MS MS AND 
bo Evropska unija dala pomoč na voljo in da bomo poskrbeli tudi za to, da  MS MS AND 
Zelo pomembno je, da zaključimo enotni trg in da odpravimo ovire za trgovino. Kot je  MS MS AND 
na trgu najvišjih /naj_višjih/ možnih standardov in da bi gradbena industrija imela poštene pogoje  MS MS AND 
evropskih državljanov je neposredno zaposlenih in 26 milijonov evropskih državljanov pa je odvisno  MS MS AND 
evropskega leta pljuč. Pljuča se često pozabljajo in zelo sem bila vesela, da smo pomen  MS MS AND 
spodbudili prosti pretok, izboljšali standarde in tudi spodbujali recikliranje teh proizvodov MS MS AND 
ki so že pohvalili delo Catherine Stihler in to je bil zelo ehm kompleksen dosje MS MS AND 
dosje, ki sedaj prihaja v drugo branje in mislim, da je to bila zelo težka  MS MS AND 
sami rekli, so tu pomembni vidiki komitologije in naš odbor podpira ... željo, da se ta  MS MS AND 
bistven sektor; sektor, ki je izredno pomemben in moramo zagotoviti z-, da ne bo  MS MS AND 
drugi so omenili, kako pomembno je to in pomembno je, da nadaljujemo s tem dobrim  MS MS AND 
z delom, ehm zahvaljujem se tega dela in prav gotovo bom tudi sama tesno spremljala MS MS AND 
takoj stopila v stik z nemškimi oblastmi in takoj obvestila druge države članice preko MS MS AND 
zato da bodo pomagali nemškim oblastem in da bodo obveščali o tem, kako bo  MS MS AND 
 obveščali o tem, kako bo potekala dekontaminacija in kako bi najbolje lahko ukrepali v prihodnosti.  MS MS AND 
se je nekaj podobnega že zgodilo in da moramo preprečiti, da se nič takega  MS MS AND 
problem, so nam povedali o tem problemu in ustrezno ukrepajo. V Združenem kraljestvu imamo MS MS AND 
je dioksin nevarna ehm rakotvorna kemikalija, in ko vstopi v prehrambeno ehm verigo MS MS AND 
ta sistem zgornjega opozarjanja ne funkcionira in kaj bo Komisija naredila, da bo spet MS MS AND 
imena ehm visoko rizičnih proizvajalcev in razen tega potrebujeno /po_trebujemo/ popolno MS MS AND 
v Kamerunu /Kameronu/ in Kongu so dragoceni in zaradi tega moramo pozdraviti te prostovoljne MS MS AND 
 so del ekosistema celotnega platena in planeta in vključujejo /vključuujo/ ogromno ogljika. Boj MS MS AND 
pripravljenost, prispra-, pos-, obstaja volja in zaradi tega moramo biti zelo zadovoljni. Gozdarje MS MS AND 
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štujejo /ispoštujejo/ njihove pravice sodelovanja in da jim prisluhnemo. … Kljub vsemu bodo oni  MS MS AND 
podporo. Tovrstni sporazumi so dvosmerna cesta in zaradi tega zahtevamo od vas, gospod komisar  MS MS AND 
čim prej podobne sporazume tudi one podpišejo, in upam, da bomo skupaj to dosegli.  MS MS AND 
lesom, za boljše gospodarjenje z gozdovi, in upamo, da bo prineslo tudi večjo transparentnost  MS MS AND 
da Komisija mora stalno … spremljati situacijo in sproti o tem poročati. Razen tega avtohtono MS MS AND 
izobraževanje za tistih, ki delajo na terenu, in ravno tako moramo ehm imeti sredstva za  MS MS AND 
nevarnost, da bomo zašli v napačno smer, in zaradi tega pozivam Komisijo, da situacijo MS MS AND 
sploh če podpira tudi avtohtono prebivalstvo in omogoča boljše življenje večini ljudi v državah.  MS MS AND 
Pigmejcev, čeprav je bil sprejet nov zakon, in videli bomo, ali bo ta dejansko uspel  MS MS AND 
naj bo gozdarstvo v javni lasti /rasti/ in da se zagotovi nadzor nad učinki gozdarstva  MS MS AND 
prihodka za ljudi, ki bi sicer stradali, in če želimo odpraviti nezakonito sečnjo, moramo MS MS AND 
pripravljen sem priti sem vsakih šest mesecev in poročati o izvajanju tega sporazuma. Res je MS MS AND 
letno poročilo, ki bo javno na voljo in bo seveda posredovano tudi Evropskemu parlamentu. MS MS AND 
podporu, podporu, pri-, podporu projektu FLEGT, in to je predvideno do leta 2013. Naj poudarim MS MS AND 
sedem uradnikov, ki se ukvarjajo s tem, in tesno sodelujejo z Evropskim gozdarskim MS MS AND 
ki je pomemben sestavni del sistema FLEGT, in to se dopolnjuje z prostovoljnimi sporazumu o  MS MS AND 
v središču našega dialoga s partnerskimi državami in da je tudi boj proti korupciji nekaj MS MS AND 
 ehm postopek, v katerem sodelujeta obe strani in /iin/ … vsem tist-, ehm, vem, da vsi  MS MS AND 
da bomo dejansko uresničili te ambiciozne cilje in da bomo lahko vsi prepričani, da tovrstni  MS MS AND 
treba pozdraviti z vsem srcem takšen sporazum in upam, da se bo tudi izvajal, kajti  MS MS AND 
gre za dober proces, za dobre sporazume, in zagotovo daje odgovore na marsikatera vprašanja MS MS AND 
spodbujati ga je treba, da se demokratizira in ehm fin-, to pogojevati z pomočjo sladkorni  MS MS AND 
Bistvenega pomena so okoljevarstveni ukrepi in važno je, da Komisija nadzoruje in redno  MS MS AND 
ukrepi in važno je, da Komisija nadzoruje in redno poroča o tem ehm, če prihaja  MS MS AND 
sporazumih. Ta trgovinski sporazum je dolgoročen in zaradi n-, njegove vsebine bodo /bo_do/  MS MS AND 
če bomo upoštevali posebnosti pacifiške regije in prilagajali začasne sporazume o partnerstvu, kot  MS MS AND 
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razvite ehm so, imajo tudi tak status in imajo tudi poseben režim. Z nekaterimi državami  MS MS AND 
iz razvojnih razlogov smo to izvzetje dovolili in to smo naredili na osnovi ... presoje, da  MS MS AND 
te, ta pravila uporabljali že od leta 2008 in nobenega /nobenegaa/ negativnega trenda nismo MS MS AND 
bo natančno spremljala izvajanje tega odstopanja in poročala /poročiala/ Parlamentu na osnovi študije MS MS AND 
je to zelo resno, kar je povedal, in ehm … imamo že rezultate na tem področju.  MS MS AND 
in Kitajska bodo lahko to odstopanje izkoristili in potencialno iz- /izz/, ehm izvažali v EU  MS MS AND 
Evropskega parlamenta po izdelavi ocene vpliva, in ehm, če se ugotovi destabilizirajoči MS MS AND 
Mislim, da je to potencialno zelo škodljivo in da je potrebno to temeljito preučiti v  MS MS AND 
floti. Vse to je potrebno transparentno preučiti in potem lahko izjemo ohranimo ali opra-, odpravimo  MS MS AND 
razpravi, ampak opazovala sem to razpravo in /inn/ ... zelo sem zaskrbljena, kar zadeva prožno MS MS AND 
dokumentarcev o ribiški ehm, ribiški panogi in /inn/ dobili smo veliko sporočil zaskrbljenih MS MS AND 
predsedujoči, razprava je bil zelo zanimiva in /iin/ … v svetu obstaja revščina. Tega se  MS MS AND 
izjemo, je upoštevala s tem povezana tveganja in je predvidela /predviela/ tudi varovalke, kajti MS MS AND 
tudi spremljala trgovino s Papuo Novo Gvinejo in brez zadržkov bomo sprejeli ustrezne ukrepe  MS MS AND 
vseeno, ehm ne sme nam biti vseeno in naša služba je izvedla temeljno, temeljito  MS MS AND 
in mislim, da so ti cilji upravičeni in da uresničujejo naše cilje. Zato mislim, da  MS MS AND 
Zato mislim, da smo tukaj pravilno presodili, in upam, da boste podprli ta sporazum. Hvala. MS MS AND 
Gre tu za začasni sporazum in strinjam se s kolegi, ki so rekli MS MS AND 
tega ne brani ehm, lahko gredo tja … in /inn/ to bi bilo seveda dobro za  MS MS AND 
to bi bilo seveda dobro za razvoj in to moramo spodbujati. Ampak trenutna situacija MS MS AND 
ki ribarijo v vodah Papue Nove Gvineje, in ko iztovarjajo ulov v svojih državah, to  MS MS AND 
bomo seveda morali stvari proučiti na novo in potencialno sprejeti neke ukrepe. Ampak trenutne  MS MS AND 
sami, z njimi sem se pogovarjal in sami so mi rekli, da dejansko ni  MS MS AND 
 promocija njihovih pravic je pomembna za Komisijo in še posebej … je tako od … MS MS AND 
članice izvajajo … konvencijo o posvojitvi … in hkrati zagotavlja tudi izmenjavo mnenj na tem  MS MS AND 
kraljestvu in je podvržena številnim preverbam in /iin/ ehm starše mora sprejeti tudi ustrezna  MS MS AND 
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transparentno potekale med državami članicami in zato da bo zagotovljen interes otrok oziroma  MS MS AND 
da se je samskim materam vzelo dojenčka in so ga dali v razpolago /razpolagoo/ drugim MS MS AND 
izboljšala. Ta razprava je bila zelo koristna in kolegom se zahvaljujem za to. MS MS AND 
aktivno vlogo na področju mednarodnih posvojitev in da naj sprejme u-, konkretne ukrepe za  MS MS AND 
okvir, ku ore-, ki ureja mednarodne posvojitve, in da naj zaščiti tiste najbolj ranljive /ranljivee/ MS MS AND 
kriminalno omrežje, zlasti v južni Evropi, in na stotine otrok /otrôk/ je nezakonito posvojenih MS MS AND 
pojavi, kajti gre za organiziran kriminal in zato bi se morali s tem ukvarjati  MS MS AND 
otrok pri mednarodnih posvojitvah. ... To je in bo ostala glavna prednostna /prednost/ naloga MS MS AND 
dejali, da je to zelo občutljivo vprašanje in da je treba tudi upoštevati nacionalne zakonodaje MS MS AND 
proučiti, kakšne bodo odškodnine v prihodnosti, in pa kako si bodo letalske družbe in  MS MS AND 
tam. Tako so morali prekiniti to mašo in oditi domov. Pretveza je bila, da so  MS MS AND 
nujno moramo odpreti naše meje in doseči sporazum z evropskim kmetijskim sektorjem. MS MS AND 
Turški okupator je vdrl v cerkev in zahteval prekinitev maše. … Grške Ciprčane je MS MS AND 
je potrebno vsak evro izkoristiti na polno in zagotoviti, da bo naša pomoč učinkovita in  MS MS AND 
krepitev glasu Evrope. Mi smo največji donator in zagotoviti moramo, da bomo govorili jasno in  MS MS AND 
da bo obranjen humanitarni pristop in da ga bomo spodbujali pri vsem, kar  MS MS AND 
mladi kmetje ne bodo delali za nič in z vsemi temi problemi se je potrebno  MS MS AND 
Evropske Unije, ki se borijo proti revščini in želijo zagotoviti hrano tudi na krožnikih MS MS AND 
G20, če si ogleda vprašanje zalog hrane, in /inn/ lahko vam zagotovim, da bo Komisija  MS MS AND 
bo glavni prispevek rasti srbskega gospodarstva in ji omogočil, da lahko, da se lahko  MS MS AND 
evropskemu povezovanju z Evropsko unijo in je do sedaj pravzaprav tudi dosegla dobre  MS MS AND 
po tej poti, da sledi potrebnim kriterijem in se vključi v ta proces z Evropsko  MS MS AND 
skupno podporo Srbija še naprej prav izbirala in napredovala v smeri vključevanja /vklučevanja/. MS MS AND 
Srbija napreduje na poti k Evropski uniji in prav je tako. Lani oktobra sem /sm/  MS MS AND 
Potrebno je ustrezno pogajanje o sporazumu in potrebno je zagotoviti ustrezen integracijski MS MS AND 
način bo namreč možna sprava na Balkanu in le na ta način bo možna združitev  MS MS AND 
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čestitkam za poročilo gospoda Jelka Kacina in povsem se strinjam z njegovimi pripombami glede  MS MS AND 
prizadevanja za opustitev vizumskega režima ... in vesela sem bila, ko se je to  MS MS AND 
Vesel sem, da je Srbija pokazala odločenost in dosegla napredek ... v tem integracijskem procesu MS MS AND 
v zadnjih letih je že impresiven /impresiun/ in tu prihaja še do nadaljnjega razvoja, za  MS MS AND 
lastne ljudi na dan revolucije z leta 1960 in so zaprli na stotine /'stotine/ ljudi. MS MS AND 
dejali ... o tem svežnju in tem dokumentu in zanima me, kaj boste storili kot Belgija MS MS AND 
in si ogledati, kaj se tam dogaja, in moramo si zapisat- si ogledati kaj piše  MS MS AND 
Seveda gre tu za pomembna vprašanja … in /iin/ lahko govorimo o škandalih 20. stoletja, ko MS nedoločljivo 
izobraženo delovno silo je zelo blizu Evrope in je zmerna država in seveda je z  MS ZS AND 
fazah proizvodnje. Ti /te/ ukrepi bodo sprejeti in bodo dobili podporo za to, da bomo  MS ZS AND 
 gozdarstvu nad-, ehm prihaja do velike korupcije in pretirano izkoriščanje gozdov ogroža življenje MS ZS AND 
države v regiji so razvojno zelo različne in imajo zelo različne odnose z Evropsko unije.  MS ZS AND 
ko se izboljša upravljanje /upravlanje/ države in ko začnejo ehm, ko, ko se vlada  MS ZS AND 
in nereguliranem ribolovu, in da morajo spoštovati evropske zdravstvene in  MS ZS AND 
unije tudi v zvezi, z stališča subsidiarnosti in da se naslavljajo na države članice samo  MS ZS AND 
pristop tretjih držav k Konvenciji iz leta '93 in spodbuja tudi njeno izvajanje, tako da se  MS ZS AND 
oziroma upoštevanja ustreznih aktov in, in da gre tu za vpliv na svobodni  MS ZS AND 
mora urejati to vprašanje o otrokovih pravic in zagotavljati ustrezne standarde pri mednarodnih MS ZS AND 
spoštuje evropskega prava in človekovih pravice in izhaja iz okupacije iz leta 1975. Treba je  MS ZS AND 
zakone v različnih državah. To ni pošteno in tudi ni ustrezni model, saj imamo znanstveni  MS ZS AND 
ogledati, kakšna je lahko boljša regulacija in kako je možno zagotoviti preglednost na tem  MS ZS AND 
predsedujoča. Poročilo je po mojem mnenju odlično in čestitke poročevalcu, gospodu Jelku Kacinu. MS* Brez MP AND 
posvojitve, spoštujejo vse minimalne standarde. In da bo dolgoročno otrok /ôtrok/ lahko obdržal  MS* MS AND 
Najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala, kolegice in kolegi. Lepo MS* ZS AND 
Hvala lepa, gospa predsednica, in najlepša ehm hvala tudi gospe Stihler za  MS* ZS AND 
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
 
Ljubljana, januar 2019                                             Lia Lampe 
